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y 
TO:qlo 
B O lf 1 1ft j -1 f I[ ·lll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL" "EJERCITO" 
, 
. 
~SrÁDO MAYOR D~L 
EJERCitO 
DlvIdó. de Organlzadón 
nará la asignación a los .qiversos 
Centros de. Instrucción, excluidos los 
de la. -Región de procedencia, de los 
reclutas incluidos en el contingente 
anual obligatorio. 
e.l'!. Los mozos del contingente cla-
sificados' .UliIt's para el ServicIo 'Mi-
lItah {IUe- resulten SObNl.ntes· una vez 
cubiertas las IlNl!'sldades de los tres 
Ej¡\rcltos, s!'rlin ill'clnrndos Itex~ed-en. 
tes <lel COI1t1n¡~I'Utll •. 
La determinación de los mozos ex-. 
cr:dlmtes en cada Caja de Reclutas 
&e hará por sortuo. 
D& acuerdo con lo ordena.do en el 
artículo pl'lmero del Dl'crl'to núme· 
ro 19M/1m. los mozos !exoedentes del 
r.ontlngente» se declaran exentos del 
Servicio Militar activo, si bien los 
J~ATUL SUPERIOR DE 
PERSONAl 
. que volunto.rhunente. deseen hacer el 
XX CU.RSO DE ESPECIA.LI. 
ZACION EN SI!STE1\tIA.S DE 
D1RECCION DE TIRO Y DE. 
TECCION y LOCALIZACION Sorteo de los mozos pertenecien- Sel'vlclo M!Utar podrán sol,icltarlo. 
_, I d .l lRJ<f"f 3. To.dos los mozos destlna-dos al DE OBJETIVOS tes ID reemp a o ue .,11 y agre- Ejéreito de Tierra -clasHl-ca,dos cUtiles 
gados al m1sm~ para. .al Se.l'Vic!o IMUltar». ex-ce;pto los 
que ss declarasen exentos, se 1neor-
Designa(Sión de aspirantes 
1].. El sorteo de los mozos pertene-· porarán a filas en >cuatro- namamien. Se designan aspirantes a este cur- . 
clentes al I:fl.em'plazo de ,1977 y agre· tos, eonstituMos eada uno de ellos so, cOllvoou<lo...por Orden de 1 de ju-
aMos al mismo que :por habe:r atdo- po-r un cuarto d-e e3Jda eupo. !lo <le 1977 (D. O. núm. 148), a los 
clasiticados -UtUes para el Servicio 4, La conce-ntra.ción en Caja pa.ra oficialC1s de Artillería que. a continua· 
Mllttar» les correspondo. incorporarse la incorporación a mas de los mozos clón se l'C!lo.cionan: 
a mas durante el afio 1978, se yermo del reemplttzo de 1m y agregados al Capitán ti, I.eonardo Giner Tlmona-
liará con arr·eglo al siguiente calen- mif!mo «Ot1les puro. el Servicio Mm- ,da, del Regimiento Mixto de Artille-
darlo: tarJó, excepto los que se ·declarasen río. núm. 93. 
aX(lntos, se e-fectulll'á ,en las .fechas y Otro, n. 'Jorge Vecino Amigo, del 
con arreglo a lfl..~ .instrucciones y pta. RegImIento Mixto de Artillería núme· 
nas de transporte que oportunumllllte ro !>3. 
- Lunes '7 de noviembre -de 1977: 
Exposición -de Ins listas or.dlna,. 
ll~s preparadn¡; para el sorteo, con 
objeto de: nteonder hasta el dio. H 
d!'l mismo mes las reclamltCio· 
nes que formulen los mozos. y 
rectltlco,l'. 1:11 procede, los posibles 
e1'1'ores. 
- I,unes 14 de noviembre .de. 1977: 
Cierra de' lní! llstaa Ilnteriorme-n. 
to mencloollull5 y nuevn tlxposi· 
clóo ·de IUf! mlsffins hnstn la. !fe· 
c1m dl'l tlOl'teo. 
- DomIngo 20 <111 novlC?'mut'l'l de :lJ177: 
Sorteo Ptu'll dotrtrmlno.r los eu-
·pOi! It quo hu,u de quedar Meotos 
los mozo/;. -
e. ·nlcho sta'teo s'e celebrará. -en la 
forma. prevenida. en el Ragla.me-nto ,d& 
la Le,y General .del ServIcio M111tar (ltSM). ,debiendo observarae-, MIemas 
de todo lo ·q,ue dicho Reglamento 01'· 
dena., las prescripciones siguientes ¡ 
2.1. El número .ael sorteo determi· 
se dicten por ~l Estado Mayor <leI OIró, D. Jesús Puebla Carvajosa, del 
EjC>l'cíto, con objeto de que las pre- Héglm!¡'lIto de Instrucción de la Aca.· 
selltaclones en los Centros de lnstruc· <lamia de Al't1l1ería. 
ción -de Reclutas queden terminadas Otro, 1>. MUllU¡¡'! Fernán-dez de Te-
las diul! .15 ,de enero de 1!n8, para los Judn E~perantc, del R,-ghniento Mixto 
incluidos Ol! el pl'im~l' llamnml.ento l de Artlllf'11o. núm. 2. 
15 do 0.01'11 do 1m, para los incluidos 'l'enlí1nte. n. Vicente Tnlª,ván Amor, 
anal segundo; 15 de luli0 da 1978. <lel Grupo de Artl11éria de la BRlPAC, 
parn los incluidos en el tercero, y 1';) Otro,.n. VlcontePérf'z Pérez, el!}l 
de ociulm .. del citado Mo, para los negimiento MIxto de. ArtllJel'1a núma-
tllclul<1:os 1m ,et CUllrtO. ro ,:le. 
IS, ,¡_OA Cttpltanall Gl'fiOl'ules 4I11'án otl"O, D, JaIme -OrUz de Loza, ,del 
¡¡tI! dl!!ptHlléliortl'lI qUll r,ollsldorau pre· Ht'glmlt-llf.o ;¡Y¡!~tf) -ela Artil1&'l'!I1. núma. 
Il!¡.¡o.a pu.l'tJ, 1.:1 mejor oumpl1mlellto de ¡'O :li). 
I!illn. On'l(JIl, y solicitarán' <1& los go. -O-tro,' D. Jelll\8 Varela Ray, dp.l 'Re· 
110.l,'UtldON3S e!.vlllll! sa Inserte. en los gimiento de ArtUlería. d,e Campat'la ml. 
«'I~oletlnes Ot1cM.les» ·do las pl'ovinclas, mero 15. . ' 
para que llegua a conocimiento da los Otro, -D. José (Huiz Baraneo, del Re-
lnte-1'6Sndos. gimiento Mixto ¡le ¡Artiller1a núm, $. 
MMrld, 15 Gla septi(;\mbre de 1977. Otro, D. Joa.quln -de la. Cámara Del· 
," 'g'ado, del Grupo de. Artilleri.a. Auto· 
(XUTIÉ)ll\EZ MELLADO propulsadil XXI. 
19 al} sí!'ptiembre de 11177 
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otro, D. Julio Cano lIlliíoz. -del nI'· 
gimiento Mixto de Artillería mimo 30. 
lIndrid, U de septiembre de 1911. 
OFICIAL m'un. 79), modifica·da, por la 
tj,':?ij dl' enero -de. 1m (D. O. mime-
~'(\ ltl), los a!unlllos qUfftan inClui-
dos, a 105 ef .. ctos .de indemnización 
Gt."TIÉRRE'l. MELLADO Ide 1'¡:sid"ní1ia e\'t.'ntual, en el subapar. 
tado 111 del apartado C} del articul() 
, dt"l!lffiO. que será reclamada por la. ¡ autoridad regional respectiva, a. la, le-
1, fntura Superior -d~ Pt:'rsonal (Dil"eo-I ción de En~~fianZa). INSTRUCCIlON MILITAR PARA LA FORMACION DE: 
I .(. Scrvldwnbres VIlIl CURSO DE DIPLOMA Ei p~azo para poder pasar a. cual-
DE ASUNTOS ECONOMICOS! qUiera de las situaciones señaladas 
.. PARA lINTENDENCIA' en el apartado 7.3 de la Orden de 15 
OFICIALES Y SUBOFICIA" 
LES DE COMPLEMENTO 
. Comisión de semcie 
. '.de febrero de 1966 (D. O. núm. 39) 
será de oinoo afio!l. . ,Con el fin d~ aten-der el deoo,l'Toll(} 
·del primer oiclo -deol periodo de for-
maoión -de la IMEC de los alumnos 
aspira~tes a sargentos, según lo qu& 
-detemuna la Or-den de 12 de noviem-
bre de 197& (D. O. núm. 2(4), y en 
las oondioiones que. espeoifica la Ins-
truoción General E){jSC 71/2 •. de 2'1' 
di} mayo de 1977. pasan en comisión 
de servioio a. los Centros de Instruc-
ción de Reclutas los comandantes y 
capitanes del Cuadro de Profesorado. 
de. la IMEC que se l'elaelonaa: 
Convocatoria 
1. Lugar de d.esarrollo 
Academia de Intendencia CAvila). 
2. Fecha de realización 
Fase ds oOl"t'eSpondencia: Del 2 de 
noviembre al :l2 de dlciemb¡'e de 1977. 
.Ex&menprevio: 9 y 10 de enero. 
Fase -de presfmte: Del 16 de enero 
al 15 de abr11 de 1978. 
3. PZazas que se convocan. 61upteo 11 
Cuerpo 
Para· jeft!~ y oficlal!'s -de la. ESCD.la. 
activa del CU(}¡,po da Intendencia: 
- Diez para. tenientes coroneles o 
comnn-dantes. 
- Diez para cn.pltanes. 
4. NO'I"fIU&$de carácter general, 
Las establecI-dn.s en las Normas Ge-
nerales para. lu. Asistenoia 11 Cursos, 
aprObadas por .orden de 30 de dI-
ciembre ·da 1075 (D. -O. mimo 2/76). 
mO<llfica.das y 'amplladas por Or-den 
de U de marzo de 1977 (D . .o. núm. 59). 
5. l"lazo d.e admtsián ae instam.cfas 
El pla.zo -d·e admisIón será de quin 
(le ·días natural&s, a llartlr del a!· 
gu!¡¡.nte al da la puhUcnclón de esta 
Ord.an en.. al Dmuo ·OFICIAL, teniendo 
en cuenta los Orgnnlsmos que -deben 
-dnrles curso, lo dlf\puesto (>n el al'· 
iínulo 00, apu.rtllldo uno -del ·Decreto 
nt'unero 1408/00 (1), O. núm. 146). 
C:uando s¡; provea qua In llegada de 
UÜ¡l 1l1s1nnCnl t1 la Jp1'ntura Supt'rior 
de Personal (Dirección de Enseiiallza) 
va a 'tener lugu,t' dospués -de termina-
-do el plazo 5 f!iill.le.do, el Organismo 
dol que deplOllda. t<l p(1tlclonario dehe· 
ra .¡¡,{;l('>lantar íllt COtltrmldo por telé-
gt'tLfo untes ,de trutlscurridas va1nU· 
lluatrohol'!l.s desde tn Pt'tlsGuta.olón de 
la. 1nstunnlo., 
(l. PaaaportclI 'IJ rJ,IJvenuoa 
1.!l.1! Q.utoridadGs l'l'll!ona,les pun.por. 
tu,¡'án Il los alultmos d,oslgnados pa.t'1l 
qua l!o.gan llU, ~pl'eSelltac16n en la: Aoa· 
demia -de Intendencia en la. ¡teoha. se· 
t!.ulu,du '~ .191 apartado 2. 
De ncÍlerdo con lo dispuesto en la. 
Orde-n ·de 18 -de marzo de cL975 (DIARIO 
:.'\Iadrid, q4 de se~tiembre de 1977. 
, 
.Gti'TIERREz MELLADO 
ORATIFltCACION POR "FUN. Cent110 de instrucción d,t Reelutcu 
ClONES DOCENTES 1l.tbnero 1 
1.0. Ordpn de 26' de agosto -de 1m 
(DIAmo OFICIAl. MUll. lB?), por la. que 
SE! COllct>dla grnmlcnclón por 1unclo-
111'1:1 docrntNl, cntl'c otros, al coman-
dalltt~ O. Juan GUl'cía Mn.rtinez; S6 
rectifica en el sentido -de que -dIcho 
Jefe pertence al Arma de Infantería, 
en lugar de a la de Artillería. 





Comandante de Infantería. D •• 1\1101- • 
1'0 Garaía·Calvo Rodrígu.ez. 
Ca.pltán -de Infanterfa D. Manuel 
Fuentes Gómez de Salazar. 
Otro, D. JolIÓ Miranda Fernán!le.:/:. 
Snntoll. 
Otro. D. Jalé Pcloche Roncal. 
Otro, .D. Mariano Matute Herrero. 
Otro. D. Ce.Zllos Alvarez AbeUhe. 
Centro da Instrucción a" Recluta8 
mlmero i 
Comandanfíe de Caba.llería. D. FMn. 
CIMO Sastre González. 
CapItán de. Infantería D. Matías Mo. 
ya.-·Diaz •. 
Otro, D~ FrancIsco Dusmet Garcta· 
FIgueras. ~ 
.otro, D. .Javier Bal'o Diaz -de Fl-
gueroa. 
Otro, D, BIas Pifiar Gutlérrez. 
·Capitán de Cabo.l1ería D. ÁnHm!e> 
Vñzquez .Rubio. 
DA acuerdo con 10 dispuesto en el Ccntro de Instrucción te RecLutas 
.artículo 1M ·del Reglamento para el, n1l:mero S 
régimen interior de la Academia Ge-
nel'nl M1l1tal', a.proharlo por O. C. -de Comandante ·de ,Infanter! .. D. Carlos 
30 de novle.mbre de 1006 (D. O. mi· Tamayo CIares. 
mero 212), cau,san baja, a petición Capitán -d·e Infantería .D. Miguel-Per. 
pl'oplo., los cnbnl1eros cadetes que se -dIces Plnma. 
re lllC.lotlll.n , qu¡¡.dnlldo !fn ln situación -Otro, D. Juan Vallespín G6me.z. 
ml11tar que 1m; corrcspon-da. 'capitándG Cab'allería D. jos~ Gon-
. zalvoCasanovs.. 
Promocf.6n XXXV 
-Calmllf1ro cn·d~ttl n, DomIngo LOpez 
Cru1.tttlo. 
Oil'ti, n. 5alvador 0Ilol'ioPri&to. 
Promoción XXXVI 
Cnbnlloro oadete D. Jerónimo San!!: 
Cabre-:ra. 
Mndrld, 1,4. de. septiembre de 1977. 
GUTIÉRl'\EZ MEI.Li\DO 
Ce'l'l.tf1fJ do Instrucci6n 'f l'ffctuta8 
n-amero 6 
-C:omafl-dl1.ntn .do ttlflJ.nteril, D. Jos& 
-Onrr1dO i(lnrl'!·do. 
(;(tpltán do lufn.utaríll. n. M1U'cla,1 'Aa-
dr1guez f3o.rre1ro. ' 
Otro, n. Cal'loll Pata na~t •. 
Otro, Il. Juan Vu.lcárcel -de Urruela. 
Otro, D. Alfonso Cl&ment& Salas. 
Cap1tán de Caballeria. D. :roaé Vil· 
ches VivanQos.· 
D, O, mimo ~13 
--------:-------_._---
CIJ?"l\f) te IUlltnt('cUln de Reclutas l. Cnplhi.n de Illfllnl\}l'.ht D. Enri(IU6 ¡¡¡'rollo de 12 de febrero ii$ 19i"l (DIA-
1itZmero 6 meón AI)a.<lias. lUO O¡"iCIAl. numo '!r.), y por haber I Otro, n. LnisEi>pejo-Saa.vedl':l Ro- tel'minuilo con apl'ovecho.miento las 
(:omandante de Ingt'nieros D. San- \ mel'o.!ll'áeti~a$ reglamentarias, SEl promue-
tingo Alonso Gonzúlez. Otro, D. Juan Cola carrillo. nm al empleo de alférez de comple-
Capitán de'Iufantería D. lorge de mento, .:-on carácter etec~ivo, a los 
Ledesma Salgues, Los eita<Ios jefes y oficiales pel'lna- eventuales de dicha. ·EscoJa proceden-
Otro, D. Alfredo Alonso López. necerún en conlislón en los .respecU- too de la IMOC, pertenecientes al 
• Otro, 'D. José Sanz Arroitia.· I voS"~ Centros de Instrucción {!e- Reclu- Arma, CU€1'POS y Distrito::. que a -con-
Otro. D. Alfonso Rodriguez :Martín, tas desde el :ID de septiembre hasta tLnuac!ón se relacionan, escalafonán-
Otro, D. Francisco Bueno Valero. "el 15 {!e diciembre, ambos inclusive, ,dose en dicha Mma y Cuerpo con la. 
¡ pi.'l'cibielldo durante est~ tiempo la in- antigüedad y el núm6l'(} {!e promoción 
Centro ae Instrucción ae Reclutas ~ demnización de re'sidencia eventual a que a cada uno se le asigna.: . 
número 7 ¡ que se refiere el apartado R, {!el ar-I tícu¡o 10 {!e la Orden de 18 {!e marzo 
Comandante de Infanterí.a D. José I de 19j;} (D. O. núm. 71). 
Vicario PolO. I Por las autoridades regionales se 
Capitán {!e Infantería D. lñigo {!e ¡ facilitara pasapOl'te ,de incorporación 
Oyanguren Caruana. l y regreso a aquellos jeofes y oficiales 
Otro, D. Santiago .. l\lvarez Rañales. '1 que durante el tiempo anteriormente 
Otro, D. Francisco Ramos Olivero sel1ala{!o se vean obligados a' cambiar 
, . de residencia ofie:aI, devengan<Io du-
Centro de Instrucción de Reclutas 1 Tanteo estos viajes las dietas oogla-
número S mentarias. 
Comandante {!e Infantería D. Vi-
cente Gil ,de Sola Caba.llero. 
Capitán {!.e .lnfanterla. D: José Villa. 
A~O. . 
Otro, D. José Cirera {!e Fortuny, 
Otro, D. Jase Amaro Gener. 
Madri{!, U de septiembre de 1971. 
GtrrtmRFZ MEL-LADO 
ARMA DE INFANTEIUA 
Con aníigüe4ad. de 31 tlé diciembre 
de lrt6 
l.-Don Luis Miranda F~~ández, 
de! Centro da Instr1lOOión de Reclu-
tas núm. '12, Oviildo, 
CUERPO DE SANIDAD 
Con antigil(!(UuJ, de 1 eJe eRttro de 1975 
a,01S.-Don l.'raneisco GaUan casta-Otro, D. Manut'l Ruiz de Juan. 
OtIlO, D. José Bermejo {!e Torres-
SOlanot. 
Capitán {!& Al'tWedaD. Julio Li· 
,nares Glll~, 
De acuerdo con .lo dispuesto en el n} .. del ReglmftH'tto de. ·Infanierfa. Mo-
D~l'&to 1037/67 Y .orden pa.ra su des- tOl'lzuda Mallorca mimo ;l3, Bareelona. 
arrollo {!e 22..de 'julio de 11961 (.DIARIO 7,8!}8,-lIon Angel Qómez Hernárnlez, 
.oFICIAL nt'tm. 168), y por haber termi. del R&glmlento de ln.f.a,nterfa Meca,.. 
nado con a¡provooha.mtento las 'Prác- nlzada Ua{!·Ras núm. 55, J4adrid. 
Centro ele Instrucción d.e Rec¡utas I t!cas .reglamentarias y finallza.da. la 7.88O,-oon ¡:"rallclsco Torres GalOOob, 
ntimero d.~ carrera cMl por la. que ingresé en <1:'[ Regimiento Caza,dores {!e Monta-
la J.MOC, se promueve al empleo de Jil}' Amórlea. mimo 66, Valencia. 
Comandante de Caballeria D. José II.lri'n'z· de eomplemento, con oen.:rác. 7,502.-tl}on José 'Martín Toral, Es-
de l.eÓnQulntero. ter creettvo, a. los eventuales {!e dlOlla cuelo. -Militar de Monta:1Ia. de Oper.a,. 
Capitán de Infantería. D. Jesús Re- Escala procedentes de la e1ta.da JMEC, clones Espoolales, Madrl{!. 
villa. Almo.le. pertenecientes a las Arma.s y \Dlstrl.G.tl6O.-D<>n Salvador Bayo,ntl. Arenas, 
.Otro, D. An<iréll CenJor DRifonte. tos que a conUnua.clón ss rela.cio-na, de! Hcg1miento (le J.n:ranteria. Ulláa:l! 
capitán (!e, CabaU¡.¡r1a D. Jsstis Ga· escalatonándos& en dichas Armas co.I). . númld'o 3, BarG&lonll. 
yán Cubero. la. antigüeda{! y el número de pro-
moción que a. ca.da. uno &e le asigna. Centro de Instrucción de RecZutas 
número. 11 ARMA DE CABALLElRIA. 
G'UERPO DE FARJ.«AClA 
Coman·dante de Artillería. D. ;Tssús 
Frechoso I-lorenta. Con anttg'lledad. de 11! ele octubre Con antf.g'lledaiJ. ae 1 de enero de lfm ae 1971 Capitán de Infantería .D. Angel Gon-
zález Carazo. 
Gltro, D. Javier .. <\rbsIla Soto. 103.-D(m Vicente Plris Pél'ez, del 
Otro D. Marcos 'Guemes .MaraMn. Regimiento Ligero Acorazado de ca. 
, .ball<&ría Lusltanlanllm. 8, Valencia. 
CentflO de Instrucción de Reclutas' 186.-Don ;ruan Verne-tta. .de l<1s San· 
nÚ111.01'O 12· tos, .cJelHeglmlento Llge..ro Acorazado 
doCaba,lleria. Lusltan1a núm. 8, Va· 
Comandante {!e lnfanteri.a D. Gu!· 1~·nc1a. 
llermo Jlool'íguez Santaté. 
Capitán de Infantería ·D. Miguel 
Martin Rodr1guez. 
'Otro, D. Antonio Morán Alvarez. 
.otro. D •. Emique Velázquez Prieto,. 
JJ:fJI!.A DE ARTILLElRIA 
(lll. Campufia) 
. 
-Centro 411 Instrucc1.ón ele Rectulas Con anttnileclael de rJ. ele octubre 
númaro 13 ae 1m 
Comand!l.utrl ,de Ini'l.l.ntertll. O, 'Fran· 
cif'loo(:nualla Eecanrl6n, 
Cn,pltñn da Infantería. ¡l. Manuel Es· 
pll'leirll. filtre!!!., 
otro. n. ALtanan Móndez Sendin. 
CentTlO de Instrucctó,." ele Rectutas 
ntZ1{l<ero 15 
~.-Do,f1 Ca.rlos ,de. ,>\ndl'és Gn!gol'1o, 
¡lellteg!mlento Mixto .ela Artillería. nú· 
mu1'O 00, BIl.bo.o. 
1M n,drloél , O de s.ecptbemíbt'e <le il977, 
, Gtn'I~l'tl'tEZ MELLADO 
7.S66.-Don Pooro González San.z, del 
Servicio da Eventuali{!a.des de l.a. a." 
Ru¡;{lón MI11tal'. Barcelona. 
Ma.drM. {) de septIembre de- 'JrIfl. 
.na nC'Usr,do 'Con lo (llspu&Sto .en el, 
Decreto 1037/&7 y 'Orden para su des~ 
nrl'o,lIo de ~ de julio .(le 1967 "DIARIO 
OFICIAL núm, 100), y por haber termi-
nado 'CM aprovooha.mlento las, prá<l-
Ucas .reglamentarias y flna.l!~a.(l,e. la 
cltrrera. <cIvil por la que ingr.-.saron 
NI la rMIrx:, su promueven aJ empleo 
l1t, iHUj¡Ull1.0 dI? compl&mnnto, con CiJ,-
1'1't(J!m' tl!aoctivo, a. 10-& e.ven,j;ualelll de 
(l!oQl!a. Es.cula. p'l.'oo(le{!entes .de la. ,cita. 
da. tM'EiC, Ipllrton&ci60nt~s .a lns- ArmBle 
y DIstrItos .que a oCont!nulloCi.ón se re-
Comandante de Inofantería D. Luoio 
Pérez .:Moria.no . 
¡D¡clonan, oacalMonán,lióseen :rUclla.s 
A.rmas con la ,a'nUglledad Y .eJ. Jlú· 
ü)le acuel'do (lon lo d1s;puestoenel· mero ,de 'promo'ción que I!. >pada. :uno 
Dooreto ~/71 y Croen 'para su des- so le as1'gna. 
.. . 
19 de. se'Ptiembl'e d-e 1m 
ARMA. DÉ INFANTlll1qA A.'YtIDANTE 'l'ECNICO SANITARIO 
D. O. nttm. 213 
daz, de la Base 'Parque y T8.nGres 11& 
Automovilismo de Torrejón de Ardoz; 
Con an:tigiLella,e de 1 de octuore Con anUgiledad. de ;1 de enero de 1915. Santiago. 
de ;1971 
2162.-Don José Casas GÓmez. del 
RegimiGnto de infantería Mot.oriza,.. 
da. Sabo>ya núm. 6, Madrid. 
5.-Don Héctor Te-rol Royo, del Re.. 
gim.!-ento de lnstruqción de la. Acade-
mia. de Infa.ntería. Valencia:. 
38.-'DQn Jerónimo González Yanes. 
del Regimiento de Infantería. Teneri-
fe núm. 49, La Laguna. 
CUERPO DE SANIDAD 
Con antigiledad. de 1 de octubre ~.810.-Don Aliredo Moyana Jato. del 
de 1972 Con antigiLedad. de 1 de enero de 1976 "Hospital Militar 11& Badajoz. Madrid. 
11101.-Don Miguel Peña de la Fuen. 13.-'::'Don ¡osé Fernández Fernández.1 Con antigfledad. de '1 de ~o de i19'15 
te, del Regimiento de Infantería A~- da la Academia de Ingenieros, León'l 
~ázar de Toledo núm. 61, Granada. 3!.-Don José· Medina AImansa, de 6.893.-Don Enrique iEscribaoo Villa-
134G.-Don Juan Román Urefia, del la Aeademia de Artillería, Granada.; nueva, del Regimiento dlJ Infantería. 
Regimiento de Infantería tM{ltol'izada . . j" Canarias núm. 50, m Batallón, Ma.-
Pavía núm. 19,Granada. ~ drid. . 
1588.-Don Antonio Torres LOpe.z, del MECANICO DEL AUTOMOVIL 6.m.-Do.n Javier Sspasa Iniesta, de 
Regimir,nto de Infantería Badajoz iDÚ- las FAMET Servicio de Sanidad, Bar-
mero 26, Ba¡;ce.lona. Con antigüedad. de 30 de septiembre ce:ona. 
J.6¡1.~Don Juan Mendoza Fernán- de 197' I 5,&l2.-Don Juan García Serra, del' 
dez, del Regimiento de Instrucción de ¡Regimi_e-nto ae Infantería Canarias lll!-
la Academia de Infa,nteria. Madrid. 4.-Don ;ruan Mimenza Martínez de , mero 50, Barcelona. 
2~.:-Don JOSé. Pago~a Pueyo, del,. r.afuent~, .de ia -CompaíUaMóvil ds tt 5.1-68.-Don losé Sesé Torres. de la, 
Rt'gUl1Hmto de InstrucCIÓn?e la Aea- Reparaciones de Campaíia, Valladolid. "Academia General Básica de. SUbofi. 
dem:a de Intanterfa, MadrId. I ,H.-Don Enrique Vicente Mor de elaJes, Barcelona. 
25J2.-Oon lesüs Pérez Ruy-Dlaz. del ¡ la Unldád de AutomovUi6mo de ltÍ. 01- ! 5,150.-Oon Pa.blo 'Carro Conde, de la. 
Regimiento de Infantería .Extramadu. visión de Infantel'ia Mecanizada 4tGu~: Compafiía Móvil de. Reparaciones dé 
1'a m1m. 15, Pamplona. - mán el Buello" núm. 2, Zaragoza. Campal'1a. Zaragoza. , 
. Con, antigiledad de SI) d.e sepUembre 
del~ 
l.-Don Miguel .Arana Arooena., del . 
Reglmltmt.o de Artillería de 'Campada Con antlgaedad de 1 de enero de lfm 
e """ ," d" ,¡j' 1 "e tu"re m'tm. n; VaJIlldolld. ' on (J" .... g .. e a.......e ... oc" 2,-DolI AntonIo ?al'eira Garefa, de 6,91.-Don losé Pa.rl'a. Bertrán, del 
de 1m la. Escuela -de AutomovUismo del Y.aboratorlo do Farmacia. HU1tar de< 
537.-Don José Bretón Garefa del I Ejéroito, Santi..tgó. I Córdo-ba. BUO. alona. 
R ¡ 1 t d In8truOOJón de la' 1\00.-1 S.-Don Mallultl Tarrlo Dléguaz. del 
d e~:!: ~~ °Art~Uería Mad~id. • ,Regimiento de Artillería. de C8.mpaila l' Con antigaedad. de 1- de enero de 1975 ~48 l) T á' A d G' t í 1Il1mero 11, S,mtiago • 
. - on om s TI Ul'za fas es , 6 -llQn Carlos Asensl0 .<\8ens10 de S.770.-Don Félix Alonso GonzáJez, de~ RegJmelrl0 :: rtrrt111er1a de Cam~ la. :CompaiHa MóvIl de Reparaoiónes da la Farmacia da.l Sanatarlo Milltar 
pa a n m. J v a. da Campa.11a, Vanadolld. GeneraUslmo Franeo. Baroelona.. 
11,-UOII Josto' (j,u'ola Mouro, del Re- <Madrid. 9 de septiembre de d.fffI. 
CUERPO :CE SANIDAD glmIento de Infantería. Mooanl.zada A:.turlllS nl1m. .'1, Santiago. 
14.-Don Balbino T.rlgo Dfaz, deo! Re-
gimiento de I!llantería Mooanizada 
Gu:>tilJu !111m. 16, Santlallo. 
Con antigiledaa de :1. de octubre 18.-Uoh .l'e511& Gareía da G3rayo 
ae 1m GOflZlÍl~z de Aspuru, del lRe.gim1ento 
du Jl1fa.ntería Aoeorazada A1aázar de 
7,814.-D'on· Mau)'!-c!o P'l'iato de Abajo, Tollldn nínrL al, Valladolid. . 
,de le. Academlade ¡,ntanter!a, Sevilla. ~(},-Don Juun HllGl'tl Crespo, <1el 
M",c1r1-d, 9 de sellt1:e.rn.ber de '1977. H:'j.;';lll!Ptlto d· In'funte!'iu Acol'n7.ntlll 
.. Aldzar da :Toledo nt'u:n. 61. Valla. 
>GUTI~IU\EZ MELLADO do:lod. 
ELECTRI("'ISTA DEL AUTOMOVIL 
,Con cmttgiledad dl' 30 ae septiembr8 
De n-cuerdo oOo.n to ,dispuesto en I"ll! de 197~ 
n-p.·m'eto 3tMSt71 y 'Orden pura su dea- \ _ 
nr1'Q110 d¡¡ lía (le lebrero <le 11m (Da· I 1.-DonGl1berto RC!gtll LOpez, del 
l'UO OFICiAL núm. 37), y por haber Un:;l¡mhjlto di' Artl11~1'¡l1. de Campnfia 
te.rmlnndo .con aprovechamiento las IlIht1l'I'O 17, Slwt!ago, 
Da acuerdo oon 01 dispuesto en el 
UI-creto 1037/137.y Orden para su des. 
Ilrroll~ de H da julio de. 1967 (DIA1'II0 
OFICIAL núm. 168),' en su aparta. 
tado- 2.482, ·oausan baja en la I.M.E,C., 
el alfórez eventual de oOl1ilPlemellto 
qUtl a oontInuaoión se expresa, que. 
dando oon el empleo de slll'gentode 
complemento, 
POR NO '.t'ERM1N AR LA CARRERA CI. 
VIL EN EL PLAZO DE PERMANENCIA 
EN LA l. M. E. C. 
!pr/,1,ctlaEJ.s reglnmentarlas, sepromuól. iZ.-non fntH1f!l1(l!O Pndrón Znmol'a, 
vt'n al em,pleo de sa.rllen,to ,de <lom· di't Ut'/.{lmil'lltCi d(' Arfmol'!.o, d& .cam. nun LuIs U0rnán.d¡¡z CrClllS, dol 
plOllHlfltO, oon cnrá.eter &fe-ot!vo, Il los pat'l1J, flI'm. M, ¡,El. J.agullFl,. rN
'
fn!pln.zo de 10(17, DIstrito do edil!:?, (lvontmtl.es de cUolHl. Esco.lo. pl'o,ol'd~rt· 1..-,,/)(10 Llll¡; f ... ombÍlo I~óp(lz, ,de la. UIH.ll.llll.Udo Ilo I!.ltM(lz eventual do com» 
tes do la IMI~C, ,perteneoiente¡ ti va· CompafUa MÓvil de'R~parac1ones deptl'll!«lf¡to ,por 01'dan Circular de 8 
.rlo,s 'Cuerpos y Dta.tr!tos que 11 ,eOR· Cn ~Ilnlliillt Sanllll~o. ¡,fin novl(}mbt'a da 1072 (D. O. n'Cuna. 
tlnull.<olón sa relaciona, a.eoalatonán. 8,-00·n Josó Maliero r .. orenzo. -da la 1'0 261) • 
.(lose an di,chos ,Cue.rpos 'Clon la anUo ,Baso Mixta d" Cal'fos dí:} Combate y Madrid, ,9 da sSlptiambre de 1977. 
gi.le.da,d y el Ilú,me.r.o ,de plIomo,clón Tl'aoCtores, Valladolid. . 
qua, s.e l,a asign.a. I 9.-0,on. Ahberto Alva,re.do Farnán- GUTxÉlImiMELLAD(). 
" 
. 
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De acuerdo con lo ,dispuesto en ell concedió ¡por .orden que tambión se 
ei Deel'eto 3.().i8/71 y .orden de 12 de indica, 'quedando en la. situación mi-
febr8ro de .1972 (D.' O. núm. 37), en ¡ lita.r que <letermina el Caso en que es 
su aparta.do 2.13.4, causán baja en la I incluido. • 
l. M. E. ,C. 10& sarge.ntos eventuales 
de .complemento que a continuación ARMA DE- ARTILLERIA AN'l'IAEREA 
Caso 3 
1.221 
tinea en el sentido de. que su segun-do 
a.pí'lIido í'S Mufioz. 
Madrid, l~de septi~mbre de 1971, 
GUTIÉRR.EZ MEU.áDO 
se expresan, quedando e.n la 'situa-
ción IIlilitar que determina el ~ar­
tado 3, caso 1 aMXO IV, de la men-
cionado .ortlen. 
Arnta de Infantería 
Do.n Guillermo Sanz Secundino, del servicio I Gratificación de permaneacill ea el reemplazo de 1972, Distrito de Ma-ol'id, ascendido al em'Pleo de sar- Por aplicación del.DeGreto de 2i de gento eyentual·de complemento por, 'febi'ero de il962 (D. O. - núm. 57) y 
Orden circular de 19 de noviembre~. Ordiln de -28 de mayo del mismo año _ 
do 1975 (D. O. n.úm. 278). Por- estar: (DIARIO OFICIAL núm. 122),. se concede 
comprendido en {ll Grupo 1 del Cua- la GratiJicación <le Permanencia en el 
Don Basilio Ohamosa Gutiédrez, del 
remplazo <le 19'"10, "Distrito de, Santia-
go, ascendido a sargento eventual de 
complemento pOl: >Orden circUlar de 
11 de diciembre de 19'14 (D. O. núme-
ro 19). 
d!"o_ 1\1OOico de Exclusiones. Servicio, en la cuantía que se cita, al 
Madrid, '7 dEL septiembr& de 19'7. p¿.rsonal" -de tropa d-el Regimiento ds 
la Guardia Real que a continuación 
ATma de .4:ftiUería (Escala de Ci1:m-
pana) 
~ GUTIÉRREZ MELLADO se ~elaciona: " .. 
Don Agustín Uriarte Gamboa, del 
remplazo de 1974, Distrito de Bilbao, 
a!>celldido a sargento eventual de 
complemento ¡por Orden .circUla.r de 
22 de noviembre de 1m (D. O. núme· 
1'0 281). . 
Don carlos Upez Gómez, del rem- . 
plazo "de 1974, Dlstl"ito dI.' Madrid, as-
sendido a sa.rgento eventual de coma 
;plemento !por Orden c1rcular de 22 
.de noviembre <le 1'976 (0. O. mimo 281). 
• Don Manuel Almuedo MUtloz, del 
reemplazo d& 19'12. Distrito de Madrid, 
tl.llecndido a. sargento evúntual de com-
plemento por Ol'<len circular de 22 de 
noviembre de 1976 (D. O. núm. 281). 
!.{adrid. 9 de septiembre de amo 
Por ruplleaclón de lo dispueeto.-&TI 
el anexo IV de la. .o.l'den de 12 -dn .fe-
brero de 1m (D. O. nt'lm. 3'7). que 
deea.rrolla. el D~reto 300)/'71, causa. 
baja en la .lIMEC el sargento eventual' 
de .compl-e.mentoque a. continuación 
se relaciona, dejando de ostentar el 
empleo eventua.l que le fue (loDeedidq 
¡poa.' la. Orden que tamlbién se h¡dl<la, 
quedando >GIl la situación militar que 
determina al caso. en. que '6S lneluld~. 
ARMA DE INGENIEROS 
TRANSMISIONES 
, Caso 8 
Don Felip,e Marttn Salinas. del re. 
e.mpla::;o de 197", Distrito -de Madrid, 
a&cGndhlo al ern.pleo de 'sargento evoen.: 
tual da complemento por O. C . .(ti! ~ 
de nov!e1l1,bJ.'o da r.t97~ ('0.0. n~m. 281). 
Por .estar ,¡¡oIn¡mmdl'do en el grupo 1 
del 't:uadl'o MOOloeo ,dl1 ,ExoCJ:uslones. 
Madrid. 12 de septlemijJre ,do ,1977, 
'GuTntRnEZ Mm.LADO 
ESTADO MAYn~ GENERAL 
Condecoraciones 
Se cunccde autorIzación para usar 
!lobrEl eluni'forma la. Gran Cruz de 
San Rnlmundo d~ f>·efiafort al Tenien-
te Gl'nera.l n. losó Miguel Ro-
~r¡gncz. Genl'l'al Jete del Ma-
yal' dl'\ .Ejército,hacléndose la debida 
unotación en sU HoJe. de ServiCiOS. 
Madrid, 16 de se-ptiembre de 11.977. 
GUTI4R'fIEZ MELLADO 
Disflntivos 
SI'> concede autorización. para usar 
sobre el uniforme pI distintivo de Pi· 
loto de Vuelo sin Motor, clase (tC», al 
ilMerlt1 dn :Brlga,da de Infantería don 
JOI\l! .Giménez Henrlquez, Sublnspec-
tClr -de ,La J"e-glón. . 
:vfadrld, ltl de s!'ptiNnbre de 1977. 
GUtltnru:z MELUDO 
CASA DE, S. M. EL QE1[ 
Cnarto Militar 
• Por Iliplieación de ,étis¡;ruesto NI 01 
An!llto IV dl\ lo. Ordtm dn lit de te-
brerQ ,da 19~ (D. ,O. mim. 8'V), que 
desnrro-l!';I, el Daareto 8048/71; cnusa. La Ord¡¡.n <le 11 de agosto <le 1977 
baja. en la. l. U. E. e., al sargento (DIARfO 'OFICIAL mlm. 184), por la. que 
!)vtlutua.l de ·oomplemento, qUtl Í1 OOll. !'l(' COIHlf'de nI comnnull.nte de la .Guar. 
tilluaclón SE:> relaciona., .(teJtmdo de día l'\:eu.l D. Rioardo Nadales Nútiez 
oliltem.tar J&1 ,~ple.o ·¡¡.v,entual qu.e le la continullOión ,en el servicio, se rec-
~RATIFICACION DE 2.400 PESETAS 
ANUALES 
11 percibir desde 1 de abril de 1977 
Cal!9 pl'imero D. Ma.nuel Moro Ló-
pez. ' 
Trompeta D. Manue.l Rubio Vicente. 
GRATIF'ICACION DE 3.600 PESl!."l'AS 
ANUALES 
. 
.4. percibir desde 1 ete lulíp de 1971 
Gabo f!l'lmero D. Santiago .cerra.da 
.Ql'acla. . 
.1 pereU;!r "desde 1 de agosto de 1977 
Cnbo n. MarJano LaCuente Gonzalo. 
GRATIFlCACIoN DE 4.000 PESETAS' 
ANUALES 
A. perctbtr desde 1 de julip ete 1977 
.(1ua¡·dia. pr1mero D. Federico Gareta 
llménez. 
Mo,dl'id, 1'6 dI' septiembre <le 1977. 
GUTlmRllZ MELLADO 
INFANTEfRIA . 
Vaeantes de destine 
De jefps y oficiales de Infantería. 
(jI' In Bscn.lu activa, Grupo de «Mun-
do du Al'IDas_, clase A, tipo 3; cIa· 
su 13, tipo f:\, y clase C. Upo 9. exis-
tentes sn las U.nldooes y Organismos 
'111" ll. cuntirtUllclóJl S(? <indican: 
VACANTES DEL ArutA 
CLaRO A, ttpo 3 
Comp/l.lilt~ ,de Oporo.oiOMII EwI1Qcll1.-
¡(le m'm. 11 (Mtl.drl·d).-Dos de tElni¡,m· 
te;, 
Complltita. ,de OperM1onee ESI¡.lecla. 
les m'm. ,'t1 (Tarifa. Cádiz).-Una de 
t,'nl.ente. . 
Compaf1:ía ,de Operacloned Fsp-ecla· 
1.2!I 19 de- sC$>tiembre de 1977 D. O. numo 213 
Ie-s mím. 32 {Paterna., Va,lenclu).-Una qU!\ se !h.anen en posesión del titulo Reglmlentl> Cazadores de Montada 
de tellilmte. dt~ '.ProCesol' de Educación Fisica. SicUiu, Uttnl. 67 (San Sebastián).-Una. 
CíJlU¡'afll:l. de Operaciones E~l'cla· Regimiento Cazadores de Montaña de telli\mte, 'para. los que se hallen en 
les núm. tU (Dul'gos).-Dos >de tenien- nal'cdoutt mimo ~{,pal'a el Batallón pos~s¡(¡n del d~ploma >de aptitud para 
tI'. Cazadores d<} ::VIontaíla. Cataluila IV el mando >de tl'opasd.:l Esquadol'és. 
CompafHu de Operaciones Especia- \ Bn'ga, Bal'cctona).-Una de capitán Eseuladort!s. 
11.'6 núm. re (l:U1l{ao).-'fres >de teníen- para los que se hall;,>n Ul 'Posesión del 1 Regimientl> Ca.zadol'es de Montal1a 
te. . titulo >de pl'ofesor de Educación Fi- Sicilia núm. 61. :pura el Batallón 
Com¡lil.l1ia de Operaciones Especia.- si('a. . Caz;adores de Montaiia. Colón x..XIV 
le:. • mlm. 91 (Gl't\nadu).-Una. >de te- Regimiento Cazadores de Alta Mon- ,(Il'ún, GUipúzcoa).-Un3: >de. teniente, 
!liente.. taHa. Gallcia núm. $4, 'Para Gl Bata-! para los que Se hallen en posesión del 
Compafiía de Operaciones Especia- nón. Cazadol'esde Alta Monta.fia Gra-l (I.lploma de 31ptitud para el mando de 
les <lel Reg!mtento de Infantería. Te~ ¡ velinas x.."'V(Sebiñánigo, Huesca).-! tropas de Esquiadores-Esealadol'€s. 
nE:l'ife . núm~ ~ {Santa Cruz de Tene- 'tina. de capitán, qlara los que se ha-I Escuela Militar >de iVIontrula y Ope-
rife).-Dos de teniente. ll"m en ,posesión del título de prora-, raciones Especiales, 'P~ra. la Unidad 
.. Las vacantes de t-eniente en las '¡¡()l' de, Educación Física. . I d.'! Instrucción (Jaca, Huesca).-Cin-
Compañías >de Operaciones Especia.- R~imento Cazadores de Montaña.. co >de teniente, -para loS que se hallen 
lE., enumeradas' antel'iol'meñte, ~on s:.:Hfa mi\ll. Si, para el ~atallón de I en- posesión del ~.rploma de A-ptitud 
¡para los que se D.l?llen en' 'Poses~ón I cazadores ~ de Montrula Colón XXIV i para e.l mando de tro.pas >de Esquía-
del tU,ploma superior de aptitud pa- (Irún, {iuipúzeoa).-Una >de capitán ¡ dores.Escaladores. -
l'a tI mando da Unidades de Opera- ,p&1'a los qU& se hallen en qlosesión dell 
cione.s ES1}i!cial&:;. mulo de profesor de Educación Fi) VACANTES DE VARIAS ARMAS .ASIG-
Podrán ser solicitadas también por sica. NADAS AL ARMA 
los tellÍt'ntes que se comprometan a Compañia de Esquiadores Escalado-
r(-alizar el curso eorrespondiente, pu- IE<S.<lU la División de MontaI1a .. Urgel» Centro de Instrucci6n de Reclutas 
('uendo ser desUnadps en detecto de numero 4 (VielIa. Lérida).-Tres de número 1 (Campamento >de San Pe. 
p~t¡l~io¡¡¡u'i(}" titulados. .., tt'ni"l!t~. ,para loo que s~ hallen en dro, Colmenar Viejo. Madrid).-Una. 
. -po,;t!siOu de! diploma para el'man.lio de capitan. para los que se hallen en 
Clalfe B. tipo 6 de tropas de Esquladores·.Escaladores~ l.posesiÓn del titulo de e&peeialistas en: 
Contilllllfa de Esquiadores-Escalado- Automovil1smo. 
Reglmlt:'nt.o Mixto de Infantería So-
ria ntim. ti (Sevuta),-Dos da CllI,Pitti.l1, 
tilia pUl'a lOS que se 111111el1 en pose-
¡;:lÚll dél titulo do ,protesor de Educa-
CiVH Física y una 'paru. las qUe se 
hullt'lI \tll poseSión del titulo de oti-
clal ov¡welulista "11 Curros de Com-
1,nlC'. 
R~l,I'lmfellto de Infa.ntería Motor1za· 
Illtl :\1allOl'ea ,mimo 18 (Lorca. Mur-
cln),-IJIIu. dn capltá.n .para los qua se 
"il!l11t'1I en 'll9s!'slón del titulo de pro-
f .. I;OI' d~ Educación Fisico.. 
Ht,j-tim!t,¡¡to de Infuntería" Mecani-
zada Gustillo. núm, 16 (Bac1aJoz).-Unt1. 
de coman<.hmte, pura los que se ha-
lh~ll el! ¡posesión del título de jefe &S-
:pe.r,lllllsl:a {In Carros de Oombat~. 
Hqllmle.llto Mixto de Infantería Es-
plUilt núm. 18 o(Cartagena. Murcin).-
Una >dt! r:o-mandaute. ,para los quIJo se 
hallen :(m ¡posesión aHl título de jefe 
lJedulil\tl~ 1m Ca.!'l'OS tIe Combate. 
Rt'jXlmlonto .(le rf1tt1.tlt~¡'íll Motoriza-
bl0 PUVlll uúm. 19' (San Roque, Cé.-
dlz),-Unu dl~ cl.Ii¡)!táu, ·paru los que 
SI! halllm <l41 pose¡¡!ón del titulo de 
, 'IltOCesm' de ¡'~dUCa{llón Fislcv.. 
Ht·u11l1iento Mixto de Infantería Vl~ 
('liya n-lim. m, ¡parv. 111 Batallón <'le Ca-
1'!'O!! (lV'tnrll, V:tlC'uc1a),-Unu de ca-
plt.líll. puro. los que se ihaIlet! en ilOí:lf¡-
¡¡J(HI -r1el ttt.ulOo d(', ofIcial especlo.l.!sta 
<:11 (;nt'!'o:; rlll' Combate. 
H,-¡¡lm!ul1w de l1ltnntería. Barbus-
tm ¡¡úm. 4:3 (Bnrbnstl'o. Huesca).-UntL 
dI' (!H)Jllfw, pU.Nt 10:,\ que se hnlJ¡m en 
pOIlf'Hlótl -11.11 tít11lo ,do ¡profN!Ol' de Edu· 
IW,¡(11\ ¡,'¡slca. • 
Hegiml&llto ,(le Infanttll'fU: Mllcu.nb:a. 
-du Uu.d·nlLS ·núm. liS (Cnm11tl.tllC'ntu, 
MIHlrld).-,Uno.da tlomo.tltllttltl', g1n:ro. 
los qua se ,hal1HlI en POIISl:l!ón dl11 U· 
tll10 <In jf'[" OKp¡¡¡¡!n,11Hitt on CarruK ;!t\ 
(!(}111 \Jnt" y l.Ino. d(1 >cwpltá.n !para lOi! 
qiw Mt' OmUen 1m :poseslón dol título 
ofl¡¡ or1r.lnl !ll!peclallsta on Carros da 
COWhn.tll, 
n(1g1m1~nw de CazadorGS de Monta-
MI. A¡·!).'llilE\s núm. 62 (Seo de Urgel. 
],¡·¡'I<ln).-Una. . de <Ja.pitán, para los 
res de la División de Montal'1a .. Na· Slll'vlcio Geográfico del EjércIto 
Y¡u'ra. núm. 6 (Estelln, Nnvarra).- (Mndrid).-Una >de capita.n, para loa 
'1'1'(>$ de tl'nl(lllte, para los quo so ha- que S6 -hallen -en POS!!sion (lel dlp10-
lllm t't1 :po$(!slón del diploma <le ap. mn du <kudl'sin. , 
t1tud pura el mnndo de tropns de Es- l~AMET. Colmenar Viejo (Ma.dl'id). 
qul!uiul'es-r-:scaludote8. Ullo. <la teniente, pura los que ~& ha-
nl'glmlenfo Cazndores da Alto. Mon- Hen en pos¡'slón del titulo de pllo-
tuiio. GnHelo. m'un. 6i (Jacn, Huesca). fo de HellCópieros. 
'fr(Hi ode temiente, ·para los que se 11a. l"AMET. Unidad de HeUcÓlpteros lI, 
111m en ,poseSión del diploma. de ap· 1<:1 Copero (l:5cvlllll).-Una do ten1en. 
tltud ,para el mando de tropas de Es- ta, 'para los que se :hallen en posesión 
qUllluoI't!s-EsCo.lo.dores, . del título de 'piloto de. Helicópteros. 
RI~g¡¡nle!lto Cazadores da Alta ~'km· FAMET, Unidad de Helicópteros III, 
tulla GaHcla núm. M, para el Ba.ta· .AgcncUlo (Lo¡jrollO). - 'rres de te-
11611. Ca.zadores da Alta Montana. Ora· nianw, ·para los que se hallen en po-
ndillUS XXV (SfJ.biMnlgo, Huesca).- sesión del título da piloto de Helicó;p-
Cuatro dI} teniente, para los que se teros. 
hallen en ,posesi6n del dlplom,t de ap- ¡"AMET, Unidad de HelicÓlPteros IV, 
tltud 'l)(lra el mando de ~rO'Pas de Es- El CO'Ptlro(sev11la).-Uno. de tenían. 
qulndor(!s-Escaladores. te, ,para los que se hallen en posesIón 
ltcglmlento Cazadores >de Alta Mon- 4el título de !piloto de Helicópteros. 
tufia ValladoUd núm. 65 (,Huesca).-
.(;ullt¡·O de teniente, ¡po.ra los que se 
,httl1(!n nn ¡posesión del >diploma de 
a ¡Jtltud paro, el mando ·de trOi'a.s de 
ES(ll tla.dol'es-EsCaladol'es. 
VACANTES DEL RMA 
Clase e, ttpo 1} 
n~glmieflto Co.zo.dores de Montaña Centro ·de Instrucción de Reclutas 
Aro:pllC!-l nt1m, 62 (Seo de Urgel, Uri· númcro Ji, (Cp.rro Murlano, C6r.doba). 
<lu).-Una de tlllliunte, ,puta. los que 'l'res de teniente. 
su 'rw.llen .en ,posesión del dIploma Centro ,de I,nstrucclón de Reclutas 
d(, ¡¡:ptltad ,para el mando de tropas mimero 5 (Cerro Murlano, CórdOba). 
de EsquIadores-Escaladores. Tres de teniente, ' 
Rp,glmlellto Cazadores de Moritafla Centro do Instrucción de Reclutas 
Harco!ona mimo 63 (Lérida.).-Una de numero 12, (El r·'erral ·de Bernerga. 
tp.lt!flnte, 1)l1.ra los que se hallen en Leóll).-Una <le capitán. 
¡f0!-l(!sl{lfl tM .¡¡plomo. de t1.ptitud paraCentl'o 4e Instfluccl6n de Reelutas 
vI lIluwlu dl' tl'Opo.S de Esqulo.dol'es- mimo 16 (Co.mp(j So·to, Có.dl~),-.Una 
l'.!l!ClÚt1.d01'NI, . dI} ctllplttín y tres de tflniente. 
!\Ilglmlntlf.¡¡. Cuztl.dores ·du MontR.fla . HH~lm!rmt,o do luÍuntl'ría InmGmo· 
Bl1.Il:elowl nt'lm, 63, IPUm. (,1 llutn.llón 1'10.1 dt'l ney t1t'Ul'l, '1 (Mndr!t1).-Uutl. 
Gn1.n!lnr!\1I dt.' Montut1a CutrtlufHt IV tlll tltvpltdn. 
(B()l'~tt. lltll'!llllollU).-UllU. dü tonlent.n, tll"glm1Clllto (/(1 infantería Príncipe 
'¡)¡U'I\ lnll r,¡IH> /1(1 ItIlllC'tl on :Ptl5NliólI un!. m'Huaro a (,nvlNlCl).-Lfl¡fl. de comn.n •• 
11lflltllltrL !l11 lilltiíutl lp()'l'l~(11 mu.nrlo, do lita y una dI' Cltlpltdn. 
,J¡. tl'll'j)IlK do. l":~q:u!nd(H'tlll·Esnftlndor(l8. IW,¡,dmlAuto d(l lntltnttir!ll Motol'tltll· 
l\i!A'!m¡(,!ítt~ Cu.7.o.dol'es da Mo¡¡tMlll bIt! Saboyo. mhn, {\ (Legllnés, Madrid). 
Amór!co. m~m. 66 (Pnmplono.),-Una Unn de ca.p1tán. 
do tl11llf'nto, ¡pu.ra los que se hallan Reglmiont.o do Infantería. S,an Mar-
en ~oaQs16n del di'ploma. de Aiptltud cia.l' mlm, 7 ·(DU1'g'os).-Una de cap1· 
para el mando de tra.pas de Es.qnta- tán. . . . 
,dore,¡¡-Escala.dor6s. Reglmiento ,de Inrtantada Zamora. 
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:ilÚmel'o 8 (Qrense).-Una de te.nientePlanaMayor Reducida del R.egi- dro, Colmenar Viejo, Madrid).-Unu. 
~ol'ont!l. una de comandante y tres miento de. Infantería Bailón mimero de ca,pitán. 
de ca:piiún.· 00 (Cartagenn,. Murcia}.-Una. d& ea.- Centro d~ Instrucción de R¿.::lutas 
Regimiento Mixto de In!anteria So- pitán. ¡número 2 (Alcalá de Henares, ~Ma-
ria milu. \) (Se\'illa).-Una. de teuien- Regimiento Cazadores de ~M:onta'ña drid).-Una. de capitán. 
t.e coronel.. Arapiles núm. 62 (Seo de Urgel, Lé- Centro de Instrucción de R¿cluta:> 
Rl'gimiento de IManteda San Fer- rida).-Una d~ teni.ente coronel. número 3 {Cami\amento de Santa Ana, • 
l!¡mdo numo 11 ,Alicante).-Una. de Regimiento Cazadores de !\Iontaiia. Cáceres).-DOs de capitán. 
t,'niente coronel. Barcelona núm. 63 (Lérida).-'Unll de Centr,o de Instrucción -de Rcelutas 
Regimiento de Infantería Las Na- ca·pitán. número 4 (Cerro Muriano, Có1'doba).-
v!ls IlJtm. 12 {Zaragoza).':'-'Una de ca- R~imiento Caza-dores de Montaña I Una de capitán. . 
pUlin. Bal~elona núm. 63, .para ~l Batallón Centro da. Instrucción de Rcelutas 
Regimiento de Infantería Motoriza- Cazadores de Montaña Cataluña IV número 5 (Cerro .1\1uriano, Córdoba).-
ble :\Iallorca núm. 13 (Larca, h'lur- {Berga, Barcelona).-Una de capitán. Una -de capitán. 
<.i.a).-Ul1ade teniente corooel y una I Regimiento Cazadores de Alta Mon-Centro de InstrUcción de Reelutas 
de capitán. taña Galicia núm. 6i, para el Bata.- número '1 '{Campamento de Marines, 
Regimiento de Infantería Motoriza- llón Cazadores de Alta Montaña Gra-¡ Valencia}.-Una 'd.e comandante. 
bie Tetuán núm. 14 (Cest"Uón}.-Un?- veÍinas XXV lSabiñánigo, Huesca}"':'" ,Centro de Instrucción -de Reclutas 
-de teniente coronel y una de capl- -dos de capitán. . I número 9 (Cam~amento de Sasebas, 
tán . Regunieñto Cazadores de Montaña Figueras, Gerona).":"'Dos.de capit¡ID. 
RégilI}.!ento ~e Infan~ría Extr~ma- Sicilia. núm. ffl (San S.ebastián).-Dos' Centro -de Instrucción de ¡{ecIutas 
dura. numo lo (AlgeClras, Cádiz).- de capitán. . número 11 (Araca. Vitoria).-Una -de 
'1'res de teniente. • . Regimiento Cazadores de Mont.aña comandante y una -de capitán. 
Regimiento. de InCanterla Arago~l Sicilia núm. ff1, para el Batallón Ca- Centro -de Instrucción de Recluta:=¡ 
nÚ¡llel'o .11 (Málaga}.-Tl'es de Cat>l- zadores de Montalla Colón XXIV ¡ número 14 (Campamento Gen e l' al 
tán. . (Il'ún; GuiptÍzcon).-Tr.es decapitáll. I Asensio, Palma de Mallorca).-Una. 
Regimiento da IntanterIa Motoriza- Ag¡'upaci6n Logística; núm. 1 {Ma. da comandante. 
bIe Pavía .núm •. 19 {San Roque, Cá- dird).-Una de capitán. centro de Instrucción -de Reélutas 
dlz).-:Una de c~mandants'Grupo de. Fuerzas RegulíH"es de In- número 16 (CamilO Soto, Cádiz}.-Una t:eglU~umto l\'bxto de lnfanterl~ Viz- fantaría TatuAn núm. 1 (Centll).-Una ,de capitán.' 
euj'a. numo 21 (Alcoy. Allcantl!). Una de ca·pltán. Batallón de Instrucción Paracaidis-
de capU(.tl1. . . ú 'Cuartel General de la Brigada de ta fClImpamímto de- Santa Bál'hnra, 
Rl..glmlento de Ir:fanterla Ala.va n· infantería D. O. T. uf (AlIcante).- Murclu) -Una de tenlents, para la 
mero:..'2: rrtll·Ua. Cadiz).-Unu. l1e te- Una de ca.pltán, con preferencia pu· Plana Mayor <le Mando,' 
lllt'nU: corouel y una de carpUó.n. ra los que se encuentren en pOS<lslón Sección de Pollcia IMiUtal' de Ceu-
• Plana flluyor Hl'ducldo. del Regi· de-l DIploma de Estado Mayor. ta-Una de teniente. . 
.1I!lu!lto d,' lnto.llt~1'la Argel n~m. 27 Cuartel General (19 la Brigada d.e SeccIón <lePolicfa Mmtar de Lé-(:l':l!vlllu.).-Unu de tuniente c010ne1. Infantería j). O. 'ro ViI (Gijón, Astu- rlda.-Una de fleniente •• 
fltwa d M~y~r t~;~uc~.f:;ld~:l ~:re: rlas).-Una de capitán, con .pr&Ceren. Sección d-e Polleía ,MU1tnl' de Zn-
ro ento ,e 11 un d 1. ela .para 10& que se hallen en ',Pose- ragoza.-Una de tenIente. 
ro 30 (Sa.n Sebast!án}.-Una e e~p s1ón delDlplomu de Estado Mayor. sección de Policía Milita:!'.(le 1.a Co-
tán. Cuartel Genero.l de 1& Brigada de rutla -Una <'le tsn!ente. . 
lteglmiento de lruantería MecanIza· Imantería D.O.·T. VnI (Vigo, Pon- seéctón ds Poltcía .Militar de Meti-
da Asturias núm. 31 (El Goloso, Ma- teve<l'l'n),-Unn de capitán. lla.-Una de teniente. 
odrtd).-Una. ode ca.pitá.n. Zona de Reclutamiento y Moviliza- Sección da Policía Militar de San-
Ht'glmll!lIto de Infimtería D. C. C. '0 II 21 (S m ) U d t T 1 d • 35 (Zamora.) -DOs de ca. c. n n m. ev a .- na e e- ta. Cruz da Tanerite.-Una de teniente.. gne o numo • Infente coronel. . Sección da Pol1eía. ·Militar de Las 
Vi l{Cn 'tmlouto de Infantería Ordenes Zona de. 'R-eclutamiento y Movm~n: Palmas.-Una de 1Ieni-ente. 
Milit
g úm"'" 'Plasencia Cáce- clón núm, 'U (Huelva).-UIIa. (le f,O Regimiento Valencia da Defensa. 
ares n . <JI \ ,. mandante.. A. B Q. (santander), _ Una de te. 
l'í:lS).-UlIo. de tenlentcts coronel, una. Zona de Reclutamiento y Moviliza: i 't . 
do comandunte y unn de oapitán. • (A ) U d n en a. ¡Piano. Mayor Reducida del Regi- eión numo 34 lbac.ete ,- na ~ co- .comp.afifa de Policía iMmtar núme. 
miento du Infantería MU1'cia núma.. m~~~!n~~ Reclutamiento y Mov1liz-a- ro 1, ¡para ~l lMando fMOOr1d).-~na 
1'0 42 (VIgo. ;PolltClvedr.o.).-Una de . de capitán. 
ca.pitán. . 61ón ·núm. :5Q, {Sorla),-Una de co- Agrupación Mixta d-eEncuadram1sn. 
lReglml.Gnto de ,Infantería 'Mérida nt't- m~~~~~ Reclutamiento y Moviliza- to núm. S (Valsncia).-Una de comnn-
!foe:gfi:i.~~~i··~:O~a.:¡;~~nudillO. LIt clón núm. \1& (Vlzx:aya)-:4Jna de te- <'I~;Ú¡paclón Míxtade IEncuadramden-
Uegimlsnto de InfantJeta GareUano ni~~~ea cJ~0~~~lutam1ento Y' M<wi1i~a,. to 'núm. 4 (Gsl'ona).-Una. de. coman· 
numero .(6 (BilonO).-Una de teniente 6t d dante. 
coronel y una de comandante. cfón núm . .,... (r.ugo).-Unn e coman- Agrupación Mixta de Encuadramlen. 
Reglmi·ellto <le Infnntsl'ia Palma nú·· d~~~a d(;Reclutnmiento y Moviliza- to núm . .e (Vitorla).-Una de coman· 
mero 47 (P·a.lma de oMullOI'Ca),-Unu ción numo 91' (G~anooa) -Una de te. dant& y una de ca¡pltán. dacomandu.nte.. ., ·Gru.poLogíst1co> XllI (El Ooloso, Ma-
\Regimiento de Infantería 'l'enel'lfc n1ente coronel. drid).-Una de ·comandante. 
número 49 (Santa Cr\1z de Tenerlte).- Zona.:de Reclutamiento y MoviUZ'O.-- ·Cuartel ·Ganarnl (1& Capitanía Gene. 
Una d·s comandante y una :de pl1'pltán. alón m1m. 100 (Baleal'es),-Una d,e te. ral de la 2." Ree.glón oMmtal' (Sevl1llt).-
Regimiento d·e lnfantal'Ín 'ronerlte n1l"nte cotonel y ~na d~ comandante. Una d& >capitán. 
número 49, para el r,l Batallón (San- AcMomla Opnea1 MlIItar. Agrupa- SUbtn!l,pecm16n do la ;1.' npB'iÓll Mi· 
ttt -t'rllt. du 1!J. PILltna).-.J)ol'l de Clnpl. c16n M~xtl1.. Umt1&d de- Servicios. Man· litar, Sección de. Contnbl1ldl1fl y ASUll. 
i4n' do y 11' lune. Muyor (Zll.1'a:goza).-Una toa {tenoerll.11's (MlVdrM).-Unn ,Ir 1\0-
R'Gglmll'nto' de Inf!lint&l'ía Canarias (,lu cnpll,on. m-o.udnnte. 
mimero ¡ro (Lu Palmas <lo (tl'fm CIl.- ·Goblerno Mllita.r <'I-e Zal·ll.B'or.o..-~Unfl 
naI'1a).-Una. ,d·cco..p!tán. VAOAN'l'll1S PE VARIAS ArtMAS Asm- de oComandnnte-. 
(Regimiento dn Infantería. Ceuto.. m\· NADAS AL ARMA Zona de. Re-clutnmlento y MuvlUzo.· 
m~ro M (Ronda. MáJ,ugr\).-uuo. de cn- -.alón núm. 11 (Ma<1r1d).-Uno. do 'co-
pitán, ,Clas-e- ,e, tipo 9.0 mandante. 
¡Plana Mayor ReduCli.éJa. del Rpg!- Zona de. Reclutamiento Y Mov1l1Zte.. 
mieTlto de. Illilantería Ultouia mlme- 'Centro' d,s. lnstruQción de Re,clutas¡::16n núm. 14 (Ciudoo Rea,l) .-Una de 
ro 59 (G'e.rona).-íDo$. de c!1.p,itán, númaro 1 '(Cami\amento da San P.e· coma,ndoante. 
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Zona d(' Roolutamiento y l\Iovili:1:Il.- Gn.po d~ -Mu,ndode Armas-, en la d distintIVo de Perm.¡.menola en la 
clón número '1& (León).-Una de co-Acadífmia (i('neral Militul' (Zaragoza), A;;rupacióll de ~ro<pas del Ministe-
mandante. para la AgrU'l>tlción Mixta, se modifi· 1'10 del Ejltl'Clto. al teniente. auxilial' 
zona de Reclutamiento y Movillza- can en l'l sentido de que las referi· de In1'anteria D. Antonio Martinez Mo-
ción núm. 77 (Asturias).-Una de 00- das vacantes no lo son en la Agl'lla- ya (4201500), con destino en la citada 
mandante. ,pación Mixta de1 {litado Centro, sino ,Agl u.pación. 
ZOlla de, Roolutamiento y Moviliza- como a continuación se expresan: ~ladrid. a(} de 'sCllptlembre de 1971. 
ción mimo 83 (Orense).-Una de 1."0- Clase C, Upo 8 ¡para profesor de 
mandante. la Sección de: IlFfantel'ia: GUTIÉRREZ YEtUDO 
Zona de Reclutamiento y Moviliza- Clase C, tipo 8, en la Agrupación, 
ción núm. 91 (Granada).-Una de .ao- Táctica. ¡para Profesor del Ciclo l, 
mandante. GrUllO l. 
Comilañía Regional de Automovilis- Clase B, tipo 5. para profesor de la 
mo de la 4." Región ~nlitar (Barce-Sección de Infantena,. con exigencia 
lona).-Uua' de tentente. ~ del Dioploma de Geodesia y Topogra-
• jefatura Regional de Automovilis- fía. 
mo de la 5." Región Militar tZara'go- Esta rectificación n~ motü!ica .. e1 
:1la}~Una d~ comandante. {lIazo de admisioñ de ileticioues se-
• Compañía Regional de Automovilis" l1alado en lUchas Orden~o& d~ auuu-
mo 4e la 9." .Región Militar, para ~l cio de vacantes.' . 
Mando' {Granada).-Una de capitán. Madrid, ;16 de septiembre de 1917. 
Base de Parque y Talletes de Auto-
movilismo de la 80"' Región Militar, 
para el ,Destacamento de La Corn-
fia).-Una de capitán, con 'Preferen-
.aia para. los <iue se hallen en pose· 
sión del titt:lo de Especialistas en 
Autornovilismo. 
Base Mixta. de Carros de Combate 
y Tractores de segov1a.-Una de ea· 
¡pUán. La Orden de 1 de septiembre de 
Compa1lJa Móvil de Re-paraelones 1977 (D. O. lllÍm. $1), 'Por la que 
deCampa.ña. (V1lla.v.arde. Madrid).- l!e destina. con ·ca.rácter voluntario, 
Una de teniente. f!1l vncllnt@ clase B. ti-po 5.°, a IQ, Aca-
Secretaría General del Ejército (Mu- «pml&. Gt'nerlll Militar (zaragoza), pa· 
drfd).-Una de com an<l ante. ro. pr&.fesol' -de EducacIón Físlca,Gru. 
, No ;Podrán solicitar la$ vacantes que ,po IV. 0.1 (;npltán -de lruta.nterfa, ES-
&e anuncIan ~1 personnl com<J)rendi- uala. activa, Hrupo de -Mando de Al"· 
do ep la Orden de (1 de s-eptlem.bre mas". D. Manuel Rublo RlpoU. del 
d.e 1977 (D. O. ntim. 205). mismo Centro< al que se le destina, $(\ 
Los peticionarios deberán formular lllodI-flcaen el sentido de que dicha 
una papeleta para cnda clnse d~ va.- v(¡canto correl>Ponde al Cupo' de Va· 
cantes (lA. S Y'C), que se 5OUcfte. r1as Armas, as!gnda al Arma de In-
Las vooantes qu-e se anuncíancon tan te ría. 
-exigencia <te- titulos o <Uplomns se Este d('stino !produoe vooante .!para 
-enouentran comprendl<fas a .efectos de -el asce.nso. ' 
complemento de destino por et:IPeclo.l Madrid, 15 de se.ptiembre de 1977. 
preparación técnica en la Orden de ' - , 
2 d& marzo de 11973 (D. O. n'úm. 51)· Gtn:IÉlUI.BZ Mm:uDO 
El orden d& pl'&f.erencia paracubr!r 
las vaa.cntes de automovmsmo será 
el slguioe n te : 
1.0 Especialistas, en AutomovIlfsmo. 
2.° .Aptos .e.n Automovilismo. 
Los que al·eguen del'&chos pret!'.oren. 
tes por razón de títU¡os, estarán ol/U-
ga<los a solicitar las vacantes OOl'l'es~ 
·pondientes &n ·pI'eferencia voluntaria 
y ,en, primer lugar, para htHlPr efec-
tivo .al -derecho. ' 
Doocumentaclón: Pa.peleta de pet.!-
ción de destino 
Plazo de- ll,dmi¡;!6n: !DI·!'z días luí-
!hiles, contados a part!·r ,del siguiente 
al de la. rpubllcnción .¡1·e la pr(,!lNf~O 
Ol'den en el DoIAmo OFICIAL, debí¡mdo 
tenerse en CUGnta 10 'Previsto en los 
artíCUlos 10 al 17 d'lll Rej4!!l!nrmfopn.· 
'ra. la. pro'Virrlón de VMll.nWS <111 M de 
diciembre de 11t76 (1), O. mím. 1/77), 
Mttdrid, 1& <le septiembl'-G de' 11177, 
I 
Recompensas 
,Como cOlll!.Prendidos en el artícu-
lo prImer1>, ruPlll'to.doS 0.) ji' b) del 
!)ocreto de 31 de Gnero de 1945 (P.O. n¡1m. 73), so conc~den las 
CrUMS do. la Orden del Mérito Mili-
t~u', con distintivo blanco de segunda 
clns(¡ .que estableClln lOS retel'idos 
IAplt!'ta.dos, ji' sin et!'(!ctos ~conómlcos, 
a los cap t tan e s d>6 :tntantería. 
{fOil Eduar.do 'Co.l'avantes Ro.driguez 
(Híl7:3) , dl'l Centro do lnstrucción de 
ltécllltn!l n1'lrn'h. 1; 'Y D. Cal'los Vestai. 
1'0 l'órer, (tl¡;¡s;¡OO), .¡i.(t la jefatura. R¡¡,. 
[.l'lonnt .¡le AutomovUiamo do la 1." Re. 
¡.¡!(¡tl Ml11tur. 
Mndrirt, .¡1!l dI, ¡mpUembNl IlH 197'7, 
Distintivos 
Por reunir las condiciones que de-
termina. la. Orden de 26.,..de julio de 
1961 (D. O. núm. 1'i8), se concede el 
distintivo de Permanencia a.n la Agru-
pación de Tropas del Ministerio del 
Ejército, 'al brigada de lnfaptería don 
Manuel Martínez Gil (8630}, con des-
Uno en la citada Agru,pación. 
Madrid, !l6 d& septiembre de 1m. 
GtiTI.ÉRREZ l\ttE:Lt.ADO 
Se concede autorización ;para USar 
sobre el uniforme los ,distintivos que 
se menclGnan a los snbofI.ciales qU& 
a continuación se relacionan: 
Brigada de Infantería D. Angel Sa-
llagAn Estebo.n (:10021), de la Zona 
de Reclutnmiento y MOvilización mi-
mero 74. Distintivo de PUnto privado 
y PUoto Aviador de la ..Fede.ra.clón 
AeronáutiCa Interna.cJonal. 
Sargento de lntanteriaD. IsIdro COII-
tllllt (~nrcfa (UOll), del Cuartel Gene· 
rul de la Brigada de Infantería. Meen-
nlc:adu. XXI. Distintivo de PUoto Pl'I· 
vndo y.Piloto Aviador de la !~edera· 
alón Aeronátuca Inte,rnac1<mal. 
Sa:rgento de Infantel1a,E s e a 1 S; 
básiCa, D. BIas Mateo Nava.rro, ·de 
la. BrIgada paracaidista. Distintivo A 
de Paracaidista de la FederacIón M· 
lonáutlca Internaclonál. 
lI4ll.drid. 116 d& septiembre de 1077. 
Gtn:ltmREZ MEI.l.AIlO 
.condecoracIones 
Se conce.de autorización 47li!.ra usar 
¡¡obro el uniforme la Ordlll1 de. Mrf· 
ca,can la categoría de Medalla de 
Plata, al sargento de In1'anteda don 
Antonio> Gil topez (10667), del Regi-
miento de Infantería Badajoz n'úme· 
1'9 26, 'hllOlilndose la. debida anota· 
ción en su ,Hoja de Servicios. 
Mndricl, 116 de se.ptlembre de 1077. 
G~TIl.'!nrlF:Z MI-:r.f.Al1U 
CÁBAI .. LBRIA 
. Vacantes de mand. 
ClnGe e, ti'po 7.0 
Lila .oI'cM:rJo! -do 7 y a d,s< aeptla.m. 
Ill'n do 1077 (nn. 'oo. m\m. 205 'Y' 206), 
pOJ' las que s(+ anunoian vMantes ae 
ca.pitán de Infantoría, ES<lala 'activa, 
Por reunir las ,()on,d1c1onea que de. Una deco1?onel ,de Caball(\ría., Esca. X 
termina la Ordf'n ,d¡; 26 <'lo julio 1... o:ctt'Vo. fII'U.PO de. «Mando de. Al'~ 
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all:'ltrueción de"Jleelutas .núm. 2, Alea-
ld da H~nal"es (.Madrid). 
Dooullll:ntaoión : Papeleta de petl-
dón d,} dllstino y Flcha-reslmen. 
Plazo< de admisión ,de papeletas: 
Diez días llábiles, contados a partir 
«('1 siguiente al, de la !feoha de pu-
l,licacióu de la. !presente Orden en·.el 
l~IARIO OFICIAL,debiendo tenerse en 
~uellta 10 ~revistoen los artíoulos 10 
ai 17 del vigente Reglamento de pro-
visión de vaoantes. 
:Uadrid. 1l'6 de s~tiemln"e de 1971. 
GU'ÍIÉRREZ MELLADo 
Vaemtes de destino 
Para subtenientes o brigadas, sar-
gentos primeros o sargentos de Ca-
ballería, existentes en las Unidades 
que a continuación,se relacionan, pa-
. l'a las clases y tipos qu&. tambIén se 
indican. 
VACANTES DE VARIAS Al'WAS 
ASIGNADAS A CABALLERIA 
Una de sa.rgento. Pre.l'erencla. título 
de d:nstructor de AutQmOlV1lismo. 
19 de 'septiembre de 1971 1.225 
Regimiento Ligero Acorazado de Ca- Centro de Instrución de RecLutas mi-
baUcrfa Lusitanfa mim. 8 (Bétera. Va. mero ::1.1 (Campamento de A:raca. Vi-
te~cia) tona} 
Dos de sargento. U.na de sargento. 
, 
Regimiento Ligero Acorazado. de Ca- Centro de Instrucián ele Recdl:utas ttú-
baUería ViUaviciosa nttm. 14 (lIadriti) mero l~(E'¡' Femü ele Bernesga, León) 
Tres de sargento. Una de, sargento. 
Regimiento Acorazado de CaballeTia Academia de CabaUería (Valladolid) 
Numancia nttm, 9 '{Barcelona) " 
'Dos de sargento. 
Dos de. sargento. 
, Academia Jiu:ciliar Militar (ViUtwe'rde 
Regimiento Acorazado de CabaUería Madrid) 
España nttm. 11 (Burgos) 
Una de brigada y una qe sargento. 
I 
Grupo Ligero de CabalJeTia 11 (Cór-
doba) 
Una de sargento. 
Una. ds b~igada. y una (¡~ sarg{mto. 
Unidad de Equitación 11 Remonta (Ma-
~Titi) 
Cinco de. sargento. 
PERSONAL DE BANDA 
Grupo Ligero de CabaUér!« 111 (Bete* 
Ta. ~alenct«) Regimiento Ligero Acorazado de Ca-
baUma Santiago nttm, 1 (Salamanca} 
• Dos de. sargento. 
Grupo Ligero de Caballeria IV '(Gero-
na} , 
Una. de cabo de Ba.nda. 
Regimiento Acorazado de Caballería. 
Almansa ntam. 5 (León) 
Une. de sargento. 
Una de cabo de Banda.. 
Grupo Ligero de Caballerfa IX (Gra- Regi,miento AC,orazado dp CabaUt'Tia 
letatura Reg~ona.¡ de Automovilismo nada, provtsfona&mente en Jaén} Montesa nttm. S .(Centa) 
ae La .j ... Región M1.litar (Barcelona) 
Una. de sargento. Preferencia. título 
de 'Instructor de Automovilismo. ' 
Comp(J:/1,fa Regiona¡ de Automovilis-
. mo de Baleares (Destacamento de lbt. 
za) 
Upa. de sargento. 
Grupo L~gero de Caballería 
Baleares) . 
Una de sargento. 
Una de cabo de Banda. 
X {Inca Regtml,ento Acorazado' de Caba&tE''I'{Q: 
ALcdnta'l'a. nttm. 10 '(MetiUa) 
Una de ca.bo. de Banda. 
Agrupaci6n rogística n'ílm. 64e la Ca. Acar.lemta AtUI!tliar Mtlitar {Vmaver. Una da. sargento. Praterencia titulo mandancia Genera~ de Centa (Centa) de, Madrid} 
de ·r,nstructor de AutomovUiI!'lll.O. 
AEW:A DE CA1ULLERIA. Una. de sa.rgento. Una.,d"e cabo de Banda.. 
Agrupaci6n. Mwta de Encuadramien· Unf.áad de Equitaci6ny Remonta. (Ma.. 
Re(flmíento Ligero Acorazado de Ca. to núm. (1 (Madrld) drta) 
ballerfa Santiag,o nttm. 1 (Salamanca) 
Dos de aargento. Una. de sargento. Vlna. de. oSlbo de Banda.. 
Agrupaci6n Mwta de Encuadramien- Academia Genera~ MtLitar (Agrupar:1(Ín 
Reoimtento Acorazado (le Caballería to n'ílm, 6 (l'ttoria) Mwta) {Zaragoza} 
pavta núm. 4 (Aranjuez, Madrid) 
Tres d& sa.rgento. Una. de &argento. , 
Agrupací6n MiXta (le. Encuadramien· 
ROlltmientl'J Acorazctdo dIJ Cabaltcrta. to nt~m. 41(l:é~rLa) 
Almansa nllm. 1) (León) 
J)o~ de sargento, 
Dos de br1gooa. y tl'>SS do slll'gento. Dos de sargento, 
Centro ae lnstruc'lón de Reclutas 
.RfJ[Jimiento r.tocro A.corazado de Ca. nllmcro:lO (Campamento de San Gre. 
baUerta Segunto 'nttm. 7 (SevWa) gorio, zaragoza) 
Una. deo ~riga<la y una. deo sargento. Una deo sargento. . 
Una deo eabo .de- Banda, 
Los que ale gen der.soho !pN1'.er~nt(~, 
estará.n obl1gllidos a !loUoHar las Va· 
os,ntuoorr'es'pondfentes en .Pl'&Cl'PlI-
ola voluntaria y e.n prlmer lugt1.1', flo.-
ra poder haGer e.feot!vo >&1 (ls1'ooho. 
If..os urgen tos con menos -d& (lun.tro 
a1108 dCl< OIntlgüedn,.d I\n el ~m'l'nIlO, tllU' 
d1'4n (In auenta lo -dlflpuostO &n In Or-
den de ~1 'd·e junio -d,e 1977 (U. (l. m'· 
mero 146). \ 
iD'ooumentaoión: iPa'PsIeta .de petI-
ción de. destino, >&egún modelo g;mbli· 
cado &n la Orden da B1 da dl·clemhr.a 
de 19m (D. Q. n'Úm. 1, d.e 1977). 
PlatlG d& ,llidmisi6n d,e, (p11iP'eletas: 
Será de ,dl&z d!a,s hábiles, contados 1'.1. 
• 
D. O. núm. t13 
partir dll <lía sf~,iente al de'publica· por conumdanfe y oficial!'5 de la Es- ,En el Regimiento de. Artillería de 
elón de la .presente Ortien en <el Da- cala Espt>oinl de Mundo qUIl. rt>hasen Campal13. mimo 29 (Huesea.).-Unade 
RTO 'OFICIAL, <leb!entio tenerse en cuen· las t>dade5 seiialadas en el texto 8.1'- capitán. 
ta 10 previsto .en las articulas 10 al ticullldo ,del desarrollo de la Ley En el ReglmientQ de Artillerfa. de 
17 d~l Rl'glamento dE' provisión de 13n"', publicado en el DURIO OFICiAL Campa11a núm. 15 . (Cádiz).-Una. de 
vacantes de 31 de diciembre 'de 1976 número i!-i5 de ll}t.t, a los que se des- subalterno. 
(DURIO OFICBL mimo 1, de 1m) tinarán en caso de no existir pettcio- En el Regimiento de Artmelia. de 
Madrid, 15 de septiembre de 19'ñ. narlos de los emphos para los que Campada. núm. 13 (Getafe. Madrid).-
se anuncian las vacantes. Una de subalterno. 
GUTllill.RFZ !t'íEtUllO Los destinados a las vacantes anun- En' el Regimiento de lutilleria. de 
ciadas en el Almacén Central de Re- Campafia núm. ~ (Córdoba).-Una de 
.. 
ARTILL~RIA 
Vacantes de destino 
Clase C. tipo 9.°. 
Para j~fes :r oficiales de Artillería, 
Escata activa, Grupo de .. Destino de 
Arma o Cuerpo», existentes en las 
Unidades que a continuación se rela-
.cionan. . 
En la Acad!'mia de Artillerfa: 
Para Sccret:uía y Dirección (Ma-
drld).-Una de comandante. 
-Para. Plnnft Mayor de. Marrdo (Se· 
goyla).-Dos de teniente coronel y dos 
de comandante. 
Pal'a Phwq. Mayor de Mando (Me.-
drld).-Dos de com:mdunte. 
Pn¡'u Sección dG Campana, Grupo 
(jI! ElI!lf'llanza (Segu.luJ.-Una de ca-
mltuda,lltl). 
Para S~cción dG Campana, Grupo 
• dI' hlYNltlgo.clón y Doctl'lno. (Ma..drid). 
Ulllt. de cnmll.ndllnlll. 
Puta Seco!óll _"'ntlll.(ttca, Grupo do 
ElIsf'i'lnnzl). {S¡·gnvll1).-Una. de coman-
-.{Iant&. 
Para ~~cclón ,1\ ntlttllrea, Grupo .de 
Investlgnelón y Doctrina (Madrld).-
Una de comandante. 
Para Plana Mayor Administrativa 
(MndrM).-C~fI,tro da comandante. 
Para Plana Ma-yor Administrativa (Seg'ovla).-Dos de comandante. 
Para :Juzgado {Maold).-Una ·ele te· 
niente coronel y una ·de oomandante. 
Para Regimiento de Instru c c 1 Ó n (Madrld).-Clnco de comandante. 
Para Seación ·de G o s t a (,Cá:diz.).-
CInco I:!rt aomo.mlante. 
,En el AlmMén Central de Repues· 
tos del Servicio -de Artmería {Secc1ón 
dG Materl.,al Espat101 (Guada.l.aJal'a).-
Dos de comandante . 
• . I.<~n el P·a.rquG Y' Ma(Hltl'anza de Ar-
itllada ·de Madrld.-Troade Clllpltán. 
El! el l'nrque -y MUl~!ltl'o.nza de Ar-
tillería -de SevJlta..-Cincode capitán. 
En el Parque- y Mnestranza de Al'· 
tlll~l'!u de HUl'(Jt11oíl~a.-Uno. de tl}nien· 
te tlor()!tt11, ¡Hant!l1a fry¡¡.ntual, y -una. 
de ¡Jupltlin. 
puest~s del S e l' v i e i o de Artillería capitán. , 
(Sección de Material Espadol) podrán· En el Regimiento 'Ile A:rtilleria dEl' 
residir en Madrid, sin derecho a de- Campaña núm. 18 (IMurcia).-Una de 
ve.ngo extraordinario alguno. capitán . 
Plazo de admisión de papeletas: En el Regimiento de Artillería de 
Será de diez días hábiles, contados Campaña núm. -2{) (Zaragoza).-Dos 
a partir del día siguiente al de la 1'e- de subaUerno. 
ella de pUblicación de la presente Or-En el Regimiento de A:rtilleria de 
den ~n el ·DIARIO OFICIAL, 'Ilebiéndosa Campada. núm. 25 (Vitoria}.-Una de 
tener en cuenta lo previsto en lOS ar- capitán. 
tícul?~ 10 a117 del Reglamento sobr,e 'En el Regimiento de Artillería de 
pl:ml1S1(m de vacante$, de 31 ~e dl- campaña núm. 1;,,7 (Medina del Ce.m.~ 
e 1 e ro b r e de 1976 (D. O. numo 1 po).-Una de capitán. 
de 11'117). ' En el Regimiento de Artillerla da 
Madrid, 15 de septiembre de'lm. Campaiia núm. 28 (La. corui'18,).-una 
da sUbalterno. • 
GOTltlllll'2 MEr.LADO I En el R~bnilMlto de. ArtUletill. de 
Campafia. núm. 16 (Granada).-Una de 
capltdn JI una de subalterno. 
Para cllpItanes y oficiales subalter-
nos de la Escala especial 110 mundo 
de Artllll.'rfn, (!xlstl'ntes I'fl las Unida-
des y Centros que a conUnuMlón so 
l'e>lnetofltw : 
Clase C. tipo 9.11 
En el Regimiento de ArtUlarfa. de 
(!nmpal1a núm. 11 {Vldlvaro. Ma. 
dr!d).-Uoo 11e ca.pitán y una de- sub-
nlterno. 
·En el Grupo 11e .ArtUlería. de Cam-
pafia. A. T. P. XLI (El Goloso, Ma· 
drid).-Unade sUbalterno. 
lEn al Regimiento de Artilleria .{le 
Campana ·núm. i!4 (Ssvllla),-Una -de 
capl·tán y 110s de subalterno. 
.En el Regimiento de Artillería de 
Cnmpantt m1ro.' 17 ~Paterna., '\I'a1-&n. 
cia).-D<ls de sUbalterno. 
En ell ·Grupo delArt1llerfa deCa,mpa.-
fin. XXXII (Cal'ta,gena, -Mureia).-Un.a 
·de subalterno. 
En el Desta-aamemto .del Se:rvlc1o de 
Art1l1erla ·de la Srlgad,f). Ael'otranapor· 
ta.ble {La. Coru1'1a).-U.na de subalter-
no. • 
.En -el .Reglmien-to .de Artlllería de 
Ca,mpafia núm. 4J1 (Segovla).-Una. de 
f)s:p!tán y una de subalterno. 
lEn ·e.l Fteglmie·nto de. Mtillería. .{le 
C!,Uupa.ii.n. ,núm. 63 (Burgos).-una de 
f!ubaltorno. 
En el U'iegimiento ·de. Artillerla -La.n.· 
zn-colu!tel! de e a ro p.e, 1'1 o. '(Aetorga, 
r~(611).-Una dl! subalted'no. • 
·En (!1 R¡>gJ.tlllll:nto de Artillería. .AA. 
LigEra m'mi. ~ (Vall!l;dolill).-Una. d& 
lIubnlttlrtlo. 
·En f'l Reglmlf'uto !Mixto de A'rt!a 
ll~rfa. m\m. 5 {Algeclrns. Cddiz)-Una. 
dA 'capitán y una de subalterno. 
En el Reglmtf'nto de. Attmerílt AA. 
m\m!'l'o 74 (Jerez (je la Frontera, Cá.-
dh:).-Una. de .capltan. 
En el R~lm¡ento Mi'Xto de Artllrena. 
mlmero 30 (Cl'uta).-Uml. de (l'apltán 
y dos de &ubalf;érno. 
En el Regimiento Mixto de AnUle-
r{l\ mim. !le (Me!ma}.-Una. de capt. 
lán y dos de subaltel'Ttlll. 
En -e-l Re¡qlm!ento MIxto de Anille-
rfa nt'm. 1 (SUbsol.-u.na de ca.pltán 
y una <l~ subalterno. 
En el Regimiento ,lMi'Xto de Artille-
rfa. nrtm. 2 (El Ferrol del Ca.udmo)~­
Una. de capitán. 
En el Regimiento 'Mixto de Art11ls. 
1'19. núm. :; (Ponteve-dl'a).-Una de s'1.l.b-
alterno. 
En el RegimIento Mixto de Artills., 
ría. núm. 6 ,"Cartagena, Murola,).-U.na. 
de aapiián. 
En nl RegimIento Mixto -da- Art111e-
-ría. -mim. 7- (BarCelona).-Una. ·dE> c.a.. 
pitán. . 
En el :R-e-g!:m!ento ¡de Artillería. M. 
m'nrlero 11. Grupo de VIll6tnubla '(jVa· 
lladolid).-Una .de subalterno. 
En el Parque y ¡Maestranza de Arf;l-
11a1'ía ,de Madrid.-Una de cCap1tán y 
una. -ele slIb.altlll'nO. 
En el Pal'{fue y Ms,estranzada Ar. 
tmeria. de Sev1l1a.-Una de ea¡pltán. 
En la. Aeademill¡General Básica de 
Suboflchll(\!l (Tremp, TArlda).-Una 
do subaltN'no. .. 
El! 01 -Pl.1.rque y Ma.estl·anza ds Ar· 
tmerln. .(I&Surgo¡,\.-f:inco ·do cnpltán. 
gn ¡11 nl'glmlonto .de Ar't1llel'ta de 
<ill.fIlp.n.tin!l11tn. 21 ('Lértdf,t).-Una -de 
Zlt~ {Jltplthft y uno. ¡dG suhaltnrno. 
Un al Parque ds. Arttl1erfo. ·da Vo,-
ltlHctll..=Uno. de ou.pltt\.n. 
1~1I PI 1',uqUtt Ó(l ArtillAda ·rlo 
:t'lt){n?lL.,",tlllll. .(In cl(lpl'tArt. hit¡ (l.1 'C'lI'tllI'lO .ele Artillarla. (1. La-
Va- tilO X·l.il (T,M.}do.}.-Una de In~blllta.l'no. 
,En al Regi-minnto (l,& Artillería. de 
Campat1e. -núm • .w (;Lo-grol1.o).-Ur~a da. 
capitán y una ·(1,e su.balterno. 
'¡';II1,I111 Yl1Cuntfll! tlO po-drán seor soU. 
-attn.rlllll por los onclnles que r¡>l'la-sen 
111.5 tH'l¡1>C:'Iss' sefl.u.lnrias G11 -I.'J artf.culo (K) deJ texto nrt!mllo.do quedesnrl'O· 
nI')¡ II.l. ,T,ny 13/74. 
PltU\O ·dí! u,dml¡¡!ónde ;pUpf.llt·tas: 
!'Iut'l\ ,de 'diAZ dína M.lIlles, -colltu..dos I!J 
pU1'tir dGl riLa sIguiente -al de la. te-
cho. -do pu'¡'ljlGa>C1ón d" la pr/¡lsento. Or-
.den en ea. Dumo OFICIAL, dellléndoH 
tene,r en 'cuenta 10 prev1stoen los al': 
trculos lO al 17 ,del Reglamento sobre. 
;pro'visión ,da vl)¡()antés, de 31 de di· 
l':n 1'1 PU1'C¡U(1 da At>t!l1oría ·dC! 
llndlllltl.,~lJnn d-e capitán. 
1.1t!, vtu~t\ntes anunciadas 'Para. el 
I'IllplC'o ·do comandante podrán ser so· 
l1(lltn.o.as por los ca.pitanes de la mis· 
ma Escala y .Grupo. Las de capitán, 
,En -el Grupo de Artillería a Lomo 
XU ~~')am.plo,na).-n.oa de au1lalte.rno. 
D. O. \lIl\m. 21~' 19 dE' st"ptiembte de 197't , 1J'.2.7 
ei\~.nl)fo de 1976 (ID. O. número l. Viejo. Madri(l~.-DQs dt' .capitán .• o\m~ 
4.e 1m). bus en posesión <lel titulo de Piloto 
'Regimiento de Pontonf'l'os y .Espe-
cialidades de lngenlel'ps (Zal':1goza). 
Una de eapltán y una. ·de teniente. 
La dl' capitán, con pre.ferencia para. 
diplomados en Vías de Comunicación. 
)'lad1'id, 15 de septiembre de 1W1. da Helieópteros, . 
INGENIEROS 
Vacantes de destino 
CLASE C. TIPO 9." 
Vacantes deZ Arma 
Regimiento '-lixto de Ingenieros nú-
mero 1 (Campamento, Madrid).-Dos 
da c8ipitán. 
R,'g!miento de Zapadores Ferrovia.-
rios (Cuatro Vientos, Madrid).-Tres 
de capittln y una de teniente. La;: de 
capitán, con prefereneia para 4.iplo-
mados en Vías de Comunicación. 
Batallón M!xtode Ingenieros xm Rt'g!miento de Movilización y 'Práe-
(El G~lo~o. }-Iad:id).-Una de :teniente. t' as de Ferrocarriles' 
.RegImIento lfixto de Ingemeros nú- .C .• 
mero 2 (Sevi!1a).-Dos de ?apitán. Unidades da Madrid.'-Tres de. capi-
Batallón Mi,.,úo de Jnge~neros~ XXII! tún y ¡made teniente. Las de capi-
tase e, tipo 9.0. . (Jer~z de la Frontera, Cádlz).-Una de tán, con preferencia para. diplomados 
~ara jl'fes de Ingenieros, Escala ac- capIt!i:il... . en Vias de Comunicación. . 
Uva, Grupo de «Destino 4.e Arma o RegImIento MI:':!.O 4.e Ingemexos, nú- I.Batallón (Unidades de VálladoUd). 
Cuerpo". existentes en los Organis- mero 3 (Val:nC!a).~Dos ~e capItán. Una ds teniente.. 
mos que a continuación se l'elacio- Batal~ón MIxto de Ing~meros XXXiI 1 Batallón, 3.& Unidad (Unidades dé-
mm. .(ValenCla).-'!na de terue~te. 1.eón) . .,...Una de teniente. . 
Vaca.ntes aet l.l:rma 
Academia -de Ingenieros (Madrid). 
para el Ml'mol'ial del Arma de Inge-
uipl'os, plantilla eventual.-Dos de co-
mandante. 
Parque Central de 'transmisiones 
(El Parado, Madrld).-Una de coman-
(luntl" con pl'eterNwia para los que 
$.> ém:l.!l'ntren 1'11 posest(¡¡¡ del diplo. 
ma de Transmisiones. 
Academia d(' Ingenieros (Madrld).-
Tres Ue. comulldante. 
lefaturn <le lngl:IIIHO$l de la 4 •• Re-
¡.d(¡n "tlIltar (Burc1J!onu).--Una d~ ca-
l"Jnf'l, l>lllntllln (·v¡'utulll. 
Jefatura de Ingeniaros <fe Canarias 
~:-;anta Cruz <1e Te.nel'lte).-Una de co-
mandante, con preferenCia paro. 105 
<jue se enclll'utrt!!\ en posesión del 
diploma do Vial> -de Comunicación. 
Docum.entación: 'f)apeleta de peti. 
ción de destino. 
El plazo dI' a'\lmlsión de papeletas 
sln'á de. (Uc? días 'Mbiles, contados e. 
partir del siguiente al de la pubUca-
(!!ón dc la }Jft>!i('ntt' Or<1ctl en el DIA-
RiO OFICIAL, debiendo tEmerse en cuen· 
ta lo previsto en los articulas 10 al 
17 del Reglamento sobre provisión de 
YllCante!l, de 31 de. dicipmbl'e 4.e 1976 
(j). O. mIm. 1m). 
Madrid, 15 de. septiembre de 1917. 
GtlTtÉnnEZ MELLADO 
Para lC-fes y oncla1es 4e.lngenleros, 
~&Co.1a. tt-ctlva, ·Grupo de «Man·do de 
Armas», f'xlstentos e.u las Unidades y 
Organismos que a. conttnua.ción as. ra.. 
lllciollan: 
CLASE :S, TIPO a.' 
Vacantes eLet Arma 
¡etflltuN1. '1.1(' ln-gllni-erol5 4~1 Elérolto. 
('tefntufa .(1" Tt·41!\~mlslones).-Una. ,dilo 
tAn!t'ntn IClfíl:Olllll, (!n poso¡;1ó.n ·de.l dl-
)lloma. ,do 't'raf1Smillfol1es. 
,'acantl',~tl('l cupo c'le Va'/lia.s Armas, 
as~{/nada8 al Arma c'le Ingemero8 
,F1tal'~a.R A€\ro!u:óv!las ,de.llEj,~roit() de 
'Tierra (F. A. M, E. T.) ~1C-oJ:me·nar 
Batanón Mudo d;; Ingemeros xxxn IV Batallón (Unidades de Zárago-. 
(~aTtagena. MUl"Cla). - Una. de te- zn) -Una de teniente 
ntf'nte. ";: 
Batallón Mixto 4.e Ingenieros de la '\ I Batallón, 13 Umdad {Granada). 
.: . • . b (L· Una de teniente. 
BI ~gada. Aerotransporta. le a Col'U.~ VI Batallón, 13 Unidad fCórdoba)~-
11a¡.-Una 4.e teniente. U d t" it 
Regimiento da Zapadores da la Re- H!l e ~n en e. 
serva. General (Salamanca).-~ de 
eapltán, ~on pretererH!!a ;para diplo. 
mildos en Vías de Comunicación. 
Rt'glmhmto de Tra.nsmlsiones {El 
Pardo, .Madrld).-Una de ·teniente «lo.. 
rrmcl y sle1e -dI' capitán. Todas con 
l1l'~terenrht p n r IL diplomados en 
Transmisiones. 
Rpgimlento de Redes fPe;rmanen'tes 
y ServIcios' Especiales d~ Tl'ans.mlsio* 
nos: 
Gnldades de ·Madr!d.-Selsde capi· 
tán. ToollR (Ion prll'fel'eneia JPe,1'a. di· 
ploma<fos en Transmislon&6. 
l.A C'.,o.mpatHu. de Radio (Destacamen-
to \te Granada).-Una de teniente .. 
1.11 Compafiía. de Radio (Destaca.. 
mento de 'Ceuta).-Una. de tenienta. 
'1.. ·CGmp-ai'Hade lRadlo~Destaca.. 
m~ntode Melma).-Una da te.!1iflnte. 
2." Co.m-paí'Ha. de RadIo '(lDflstooa.. 
mento de Valen4:1ia).-Una da teniente. 
2.. CompatHa ,de Radio ('Dé!staca.. 
m~nto de Za.ragoza) .-Una. de te-
nlente.· • 
2." .Compafiía de ,Radio {Dastooa-
mento de Palma de \Malloroa).-Una 
de teniente. 
3.11 CompalHa ·de Radio- I(Desta.c.a.. 
mento de La oCo.rufia).-Una ·dos te· 
'I'ltent0. , 
'¡'.'" 'Com':Pafifn de Radio (Santa. Cruz 
aH Tent\rlfe).-Una -de tenie.nte. 
4.· tComp·a.1na ·,Ile íRa·d!o (DestSlca· 
mIento dEl Las Palmas de Gran Ca-
nnrln).-Una. de teniente. 
·(!ompntUo. Réglonnl de Tro.namls10. 
tWII de In 2." .:R(I~lón Militar (.I\lgl:cl. 
r!J:5),-UlH~ dI; t!1niefltf' . 
. <:nmpnil.fll. n~giono.l .afio Transmlt110. 
l\fIl'\ ,do 111 tV llNdOn lMilltar (II.a. 100-
1'Il1\tt).-Una. do tenle<nte. 
CompnfHu. Reglono.l ,!'le Trana.misio. 
nas da Ualf1ftl'cs ('Palma. de Ma.llorca). 
Una. da ,ca.pitán. con ,preferenoOia para 
dlploma,dos en Tl'ans.mlsLoD&S. -
Seooión R&gton.al -de T·ransmis10ne·s 
de la 7,0. Reglón MJ.,Uta;r -{Valla.d·olid}. 
U'na. ·de ten1e-nta. 
Regimlent.o Mixto de Ingenieros nÚa 
fIll'ro4 (Barcetona).-Dos de capitán. 
R.~gimi!mto ~lIxto dI' IngE'nieros n11-
IDI'I'O 6 (San Sl'bnstlán).-Dos de ea.. 
plfñll. 
Ratnllón Mixto de ingentero..'I LXI 
($i:m Sebal\tlán).-Una de capitán. 
Batallón MIxto .de Ingen.Ieros 1 {Oe-
tM,·, ·"fadrld).-Una de capltá.n. 
Bl\lalUm Mixto de Ingenieros VI ,Vi. 
tOl'ln).-Una de oCa.pitán. 
·Batallón íMlxto de Ingenieros Vln: 
(Vlgo}.-Una de capitán. 
Batallón MI.l!:to de ,Ingenieros XIV (Palma. do Mallo.rea).-Cuatro de ca-
Pitán. 
Regimiento Mixto ·de Ingeniero;; de 
Canarias: 
Plana "Mayor y .Be.taUón Mixto de 
Ingenit-ros XV (Santa .cruz de Tene· 
rlfi:).-Una de 'Capitá.n y una de tito 
fllrmte: 
Batanón Mixto Ó¡¡. ingenieros XVI (.t.as Palmas <16 Gran oCanarla..).-Una. 
>de capitán y una. de te-nienta. 
p.arque Central de TransmIsiones. (,El Parda, Ma'drf.d), una de capitá.n, 
.con ·prefe-rt'n-cla.. !para diplomados en 
'transmisiones. 
J"etatura. de Ihge.nlerosde la 7." iRe-
glón Millta.r (Valla,doll-dy.-Una.. de .ca,.. 
pitán, oOon pre-ferencla.. para diploma.. 
<los .f\n Vlas de ComunioOMlón. 
_ Centro da Imtru-cclón ·de Recluta:! 
numero 5 (Cer1'o lMurlano, CórdO'ba).-
UntJ, rlo temía'u,te. 
Var.antt'JI rLeL cupo de Varias Arma!, 
aIlL(Jnarta$ al Arma de lnucnteroll 
Contro ,do ln;;iru'GCl1ón de> \Rtlcluta.-a 
nt'lmel'o lS ~r;e.rro Muriano, C(¡r·dQlbn).-
Una. de tcm!e'ute oCoronel y una de ea,. 
pitán. 
Contro de Instrucción ,de Re.cluta,& 
m1mero 11 (ArMa, Vitorla).-Una ,de 
tenien'te ooro·na1 y una de capitán. 
na~e ·de Parque y 'l.'alleres dE\! Auto.. 
• 
• 
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movilismo (Torrejón de A.rdoz. 1Mar- Ulla de comandante ,y tres 'de te-
drid).-Una da teniente. niente. 
Seooión da Policía Militar {SevIlla). Academia de Ingenieros (Burgos).-
Una de teniente. Dos de teniente. 
La vaeante para. la. que se exige el Je-fatura de Ingenieros del Ejército 
di-ploma de Transmisiones está eom- (;Jefatura de Transmisiones}.-Una de 
¡prendida en el apartado 8,2, grupo 2.°, ¡ teniente. 
factor 0.06 de la Orden de 2 de mar-I Agrupación M i x: t a de Encüadra-
20 de 1m (D. O. mimo 51), y aquella mi;c.nto núm. 2 (Córdoba).-Unada te-
para la que se exige el titulo pe Pi-I nilmte. 
loto de Helieópteros lo esté. en el mis.. Agrupación M: i x: t a d.e Encuadra-
mo apartado y grupo, faetor 0,00 de 0. mientQ núm. ! (Gerona).-Una de te-
la. misma Orden y DIARIO OFICIAL. I niente. 
- Los que aleguen derechos p:í'eferen-l Agrupación M i.x: t a 4e Encuadra-
tes por razón de titulo o mploma es- miento núm. '6 (V1toria).-Una de te-
o tbán obligados a. solicitar las vaeaíl- '1:' niente. ,-
tes eorrespondientes 'en preferencia Agrupación M i x: t a de Encuadra-
voluntaria y eu Ilrimer lugar ¡para ¡ miento mlm. 41 {Lérida).-Una de te-
:poder haeer efootivo el derecho. I nilmte. o ~ • ' 
Dooumentaeión: Papeleta. .a.epeti- Regimiento de Movilización i práe-. 
eión de destino. . ~ ticas -de' Ferrocarriles {Unidades de 
,'El plazo de admisión de ¡papeletas, Madrid).-Una de teniente. 
será d'e quinee dias hábiles, eontados ¡ Agrupación Logística núm. 1 {Ma·· 
a. partir del siguiente al de la PUbli-: dl'id).~Una de teniente; • 
lCooión de la ,presente Orden en el! Quedan exentos de los plazos de mí-
DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en nima permanencia e.n el destino para 
cuenta lo ,preVisto en los arUculos 10 solicitar estas vacantes los tenientes 
al 17 del Reglamento, soore provisión de este Grupo que ocupen vacantes 
(te vaca.ntes de al de dlelembrl'> de de lns que por Orden de 2:1 ds julio 
1976 (J). O. 1lI1m. 1/77). de 1977 (D. O. mlm. le4) ss transfirle-
Madrid. 15 de septiem.'br8 de 1977. rpn al 2.0 01 upo de su ,Escala. 
Documentación: Papeleta. d-e petl· 
<lU'l'IIbtru:z Ml!l:J:J.l)O clón de dt'stlno. 
ClaRO C, tipo 9.°, 
<il'UpO da Man-do. 
Para jeres y oficiales auxlUares d-e 
Ingenieros, existentes en las Unlda"dell 
'J {)rgnn1smos ,que a continuación &e 
relacionan . 
V(Lrantes dp,~ tÍTmt& 
Rogimlento Mixto de Ingenieros nó" 
me.l'o 4 (Bo.l'calona).-Una da teniente. 
El pinzo .¡:le aAm1slón de pape-letas 
será .¡:le dlllz tUns ~lñbnes. contados a 
partir de.l slgull1nte al de la. publica-
ción de la presente Orden en el DIA-
m\) ,m'leTAI., .¡:Iebll'udo tenerse en cnea-
ttt lo previsto en los articulas 1(; a117 
uc<l .Ueglamento sobre provisión de 
vacantes de 31 de -l'Iicl,embre -l'Ie 1976 
(D • .o. núm. 1/77). 
Ma<lr1d, 15 de septiembre de 1rYJ7. 
GU'l'lBSnEZ MELLADO 
Reglm1-ento Mixto de Ingenieros nú· jrF'TU"" ,SUprRIOR Dr 
glamentQ 'aprobado .por O, C. de 'ifI' 
de agosto de 19!8 (D. O. núm. 202) y 
sin qua esta. autorizaeión dé derechO' 
a los interesados al percibo da dietas. 
ni emo!umento alguno de >cal."ácte:r 
extraol'dinario, efectuando el Viaje al 
personal y ganado qx>r cuanta. de.\ 
Estado. 
.Madrid, ::t3 de septiemllra de 1m. 
G~IMELL!OO 
------____ ..... 41 .. ________ __ 
SEClfiAIUA GENERAL 
DEL ~JfR(UO 
Dirección de Acdón Sodal 
P:QOTECCION ESCOLAlR EN 
EL E.JE:QCITO 
Becas 
CONTINUACION & la OTden comm. 
zad.a a pubUcar en e¿ DIARIO OFI-
ciaL ntim. 211, tle fecha 16 dI! se.". 
timbre de 1977. 
TmROER GRUPO 
Oficiales 
maro 06 (San Sebastián).-Una da ca. 1: A AA 1: 1: 
pltán. 'POYO LorlSTICO T,en1ante de I.ntante-na· D. Vicente 
.Agrupación !Mixta de Ingenieros de A " Díaz Diaz, Para su ihila Dolor-8s Dfna Álta Montafla {l':luesca).-Dos ,de te- •• I.&pez. 
ni,ente. lCapitán da .Art1l1e.r1a 'D, J'uam. Fl'M-
IFht!allón Mixto de Ingenieros VI {Vi. Dirección de A .. poyo .1 <llseo D1az de 'Ba.rrlonuevo. para. su 
tOI·tal.-Dos da tenfemte.. hijo PP-dro D1az Rodrfp;uez.Valdés. 
UatnUón Mixto de Ingenieros VII Penonal, ClliPltdn de Oncinas MllItal"es D. Ma.-(Gl.jón).-Una de teniente. ' nue1 Gutiél'l'B'Z iPl'WiMio, para eu bf,. 
lJatttllón Mixto de Ingenieros XIV jo. María :rosé Gutló.r.re<z Leva. 
(P a 1 In!l. d,e Mallorca). - Una ·de te· Capitán de tn1a.ntm'ía D. losé ¡POs,.. 
nientl'o. rrilla.. Cuerpo, pus. su hij.a ArriCs. Pa.. 
.centro de Im¡trucción ·de; Reclutas 1'1'1110. Vaquera. . 
nt1l!l~l'o 1, Golnull1al' VíeJo(Madrid). C8Jplt!1n de Inf.antaría n. ;ro·sé 1F'e,.. 
Dos oda tcullJnte. rrtlla. -CUl".rpo, pa.ra i!CU hijo J!lSt1s Pa-
Cf'nt.\'o -de Instrucción ,dI) Reclutas rrllla Vo.quP.i!'a, 
m\me!'r) -t. Corro Murlano (Córdoba). Teni('1)to d¡> Inl/'a1'1t~rfo, D. J'o4!é pe.re21 
UW.1. do Cllpit.!lu, «12 horas del caballo» RO'!'ruesco~, ,por.o. su hijO. IMut'Ío, Roo&a.-
{~¡mtro de fn!!trucción dsReclutas 1'10 PI't-1'l'Z MlJyn, 
nflllHll"O !}, l5í.1.l! {ilelfitmie deSll.sellftS Vista. In. instancIa. del pl'SlIidonte dal TOftií'TIt(} do Art111íldn. n. 1uIlIn P'Lne-
{C1I't'onn).-Ul1ll. dI' r.ll.pltán. Club Htpttlo ,do B!l.l"OslotHt, 'ifun 1ntere. -daPle<drn, pUI'a. ~u hIja /Morto. An.ge. 
CNlt¡'O -do ll1l1trllCtl!Ón -di Reolutas 1'Itl. iln (tUtorlr)!' o. 1011 i~f(j& 'J oriu!Q¡lBs ¡tl~ Pin;¡o!1ll. ·Oo1'.1'o.s. 
f1lhn!'l'o 11, .Arl!.(lIl, -(Vltol'hi.).-Un-ll. -de de ,nuestro EJÓI'O!to PtLl'e. tomll.l' 1'111'· Tenl(l'flitl !('l'o Artillm'fa. D. ,F.ra,Tl~f&Co 
t{'llh\llttl, -t& c,n In. Y,U 112 Horas ,(,Ia1 lC'!nllo.llol. nn.l'ICHIO Guló,n, 'P1li'-Q. su hijo; Ma.!'fll. !PI. 
\~t'ntt'o -du lna,tl'1toción .el& Ueclutas 11m! IIt\ ·anlt~i)r¡u·n cm dí-oliO. cllDital, '61 la-r H:wposo MwqnMn. 
il 1'1lI\!'r() 1~. ¡;,¡¡ l,'m'l'n! do ,Bomasffn. odin. 25 ·(,Iot ·:rn'(,.l'('f!·ttl mes, h('l, rnsu&lto 'l'NllMltl' d(} ,A.l'tllll\j·{n 'J), -Y.\ru.nc!f:loOO 
(f,t\(lll).--Ullfi .(l¡; tl'll1lf'ute. 1'I,{lo(!.(,Illr 1'1, lo SOUcltlldo, auto,riz!l.n.do 11ll.lpol'lo OOllin, pn-ra Mil ¡liJa 'MarIa., 
(:1\1111'0 dI} 1l1Rtruooión -de Reol'utas (\ los j~t-17S y onclales Id .. nuestro Ejór. r~uj¡i!1. Raposo Mnque.da. ' 
nÚmtll'O lIS, (lf'nol'nU!'Iimo Franco ,(San- 'oito ·qua 10 d-aseen y se ~neuentren '1'a.nte.n.tfl!'te A.'tillar1a D. Fran·ol\SoCo 
in e l' u z do T01HH'Jfe). - J)os de. te- on o(londu-c1onos de -tomar rpa,rta. en Rapos'o Galdn, part\.s'U hija !Maria 
nlent.e., . - 1/11 mismo, ten1éndos-1I1 en ,cuenta lo que At.rl.aa Rapo.so Maqueda. 
Aca·demia de Ing&nieros(Mt¡dr1d).- .d1silo·ruen 10'5 a-r-twUlo,s ~ y :2;!, <del Re~' Teniente doe Artl.Ilería, D. lF',ral1>ci'ooQ 
.~. 
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Rapooo Galán, par.f.), S11 hijo lesús iRa· Jurado, para sq hijo< EmUio CidPérez. Sargento primero< Especialista, doo 
lioSO .Maqueda. Brigada de Illlfanrerla O. EroiUo Cid Alfonso Gaona 'Roldán~ para su hijo 
Teniente de Imanterla. ID. Antocnio· lurado, para su hija. 'Inmaculada. Cid Alfonso Javier Gaona Sáncpez. 
Rivera Rodriguez, pa·ro. su hija Car· Pérez. Sargen.to prime.ro Especialista don 
roen Rivera yCsjudo. Subteniente músico D. Cami1oCon~ Alfonso GaCina Roldán, para su :hijo 
Teniente de lnfanllería iD. Antonio trel'as.l\fufiOz, para su hijo Camilo Migue.l Angel Gaona Sáoohez. 
Rivera Rodiíguez,' ¡para. su bija Cris· Ismael CGntreras Puertas. Brigada. doe IIlIa,nteria O. "leente 
,*1na Nuria Rivera y Cejudo. Subteniente músico D. Camilo .'Con- Ga.vcia Camacho, para su hijo Vic-. 
Teniente de .Infantería D. AntGDÍo tre.ras Mmloz. para -su hijo Pablo Ig· tor A. Garoía. y Olmo. 
Rivera Rodrígnez. ,pn.ra su hijo luan nacio ~on.treras Puertl!S. Brig'ada de Infantería D. Vicente 
Pedro Rivera. y Cejud(}. Brigada de Artilleria D. Be-rnaroo. García, Camacho, para Sll hija Maria 
Capitán de Artmaría 'D. José Rooa Corada Fel'nánd-ez, 'para su hija Mi-' Rosario Garcia y Olmo. > 
Lozano, para su bija María Teresa lagrosa Corada Fernández. 'Subteniente de CabaWn [a D. Fran-
.Rooa ~obas. Brigada de Artillería D. Be.rnaroo·' eisco Gar.eia. Romero, para su hijo Jo-
Capitán de ArtillaríaD. José Rooa Corada Fernández, pata. su hija puar'\ sé Anto.nio. Garcia González. 
Lozano, para sU mjo Jorge Rooa C(}. Corada Fernández. - Subteniente de Infanteria.·D.c :Maria". 
:bas. Sargento músico D. AintoI!.io Cotl;>Ii no Garndo Martín, para' su hija 'Ca". 
Capitán· dí}' J:nfam:ooría' D. Mn.rtfn Ortiz, !para su hijo A!l.tGnio Cotoli Cá:-I talina. GarJ.'ido Manzano. 
SánehezParaiso, pn.ra sn hijo Mar- cares. - Subteniente de. Infa'llteria D. 'Maria. 
Un Sáne.hez Pozo. Sargento ,primero músi.eo D. Juan. no Garrido ~Idrtin, 'para su hija Lour-
CaPitán de Inlan.te.ria; D. Martín Chaves Verdaseo, :para su hij& Angel des Garrido Ma:nzano. 
Sánchez Paraiso, para su hijo Iván Chaves .Márqu€z. I Subtl'niente de Infantería D. Maria-
Sánenez Pozo. . Sargento primero músico D. Juan. no Garrido Martín, para su hij3. Ma,. 
Teniente de Artillería D. Rafa.el Se- Chavl's Verd&.co, para su hija iMa., ria del Carmen Garrido Manzanil. 
uano Panadero, ;para. su hijo Rafael ría. MeroMes Chaves Márquez. Sarg-ento de I·nfanteria D. Pedro Gó-
Serrano Galán. Sa·l"genro primero m'Úsico D. lua-n mez GutiérrE'z, para su hijo Francisco 
Capitán de Infantería D. Miguel Si· Chavea Ver.¡lasco, para su hija María Javier Gómez Roa. 
Mn Ga¡¡'ndo, para su hijo Miguel SI· Petra Chaves Márquez. I Sa¡'g(>nto .¡le ¡-n Cantería D. Pedro GO-
:bón Macarro. Brlga.¡lade InIl'lntería D. Atwirés mez Gutiérrt>z, 'para su hija Inmooula,.. 
Capitán de i¡lifantma D. 'Miguel Si- Delga.¡lo Jiménez, pa.:rasu hija Leonor. da Sórnez Roa. . 
Mil Gallndo, para su hila Consuelo Delga<lo Rodriguez. . . I Brigada de ¡'nCantena D. FrancIsco 
Slbón Mac84'ro. Brigada d9 Ort<:ln!l.$ Militares don· Gom:alez Parrado, para :su hIja Me.. 
Francisco -Oelgado. Aleantara. :para' r!I~E!llma Gom:ález Pecina. 
Subottciale8 su hiJo Alfonso Oelgado Mrabal. I Brigada <le Infantería O.Frftnctsco 
Brigada de Oriclnas Mmtares dGn. Gonzal!'z Parrado, para su hija. Ma.-
SaJlgento prlm-ero E$!peelaUsta. do·n F.l'an<:lsco -Delgado Alcánfa'l'a. pa.ra su ría José Gonzá.lez Pooluo-.~mado.r Alonso GonzáJez. para su hi. 'hlto JesOs Delgado Arrabal. Drlgada <le Artillería D. José Gonr jo 'Jesús Amador Alonso Colell6n. sal'~ento de Balwia dI:! Infantería zAlez ¡Melgar, para su hijo 1u8ln l(). 
SubtenIente mtisl-eo D. Francisco don Francisco Delga<lo Lópe-;¡;, par€!. só González González-. 
Valderra.nla Cortés, pa.ra su hija M~ su hijo Fran.clseo JavIer Delgado Na,. BrIgada. <le Artlllerle D. José GGnzá.-
da. Juliana Valderrarna Fernández. varro. lez ,Melgar, pllro. su hIjo Ramón Gon-
Brigada de Infanterfa D. A.ntonlo. ?l'lga,aa d·e lnta¡¡te.r:fa 'D. Manuel zález Gonzá.lez. ...... 
BI'Ja.rano Parra, para su hIjo Antonio O.u Be~l!do, para su hijO Eusebio Jo- Br!gacla de Ingenle:roe D. Manuel 
Miguel Bejarano Arias. sé Díaz Rodrlguez. Gut!érrez Jlménez, para sUll1ja lEn-
BJ'lgada. de Infanterta -o. Antoolo Brigada de infantería. O. Manuel I carna<:lón Gut:érrez Cazarla. 
BejaJl'ano Pa.rra, 'Para. su hija. .Mana Dfai Bellido, para su hija 'Maria A.n- B¡·lgll.<la de IngenIeros O. ManUel: 
.(!¡>ol Carmen Bejarano Arias. geles Díuz Rodríguez. • Gutlérrez Jlm~n!'z. pal'a SU hiJo iMa.-
Sargento ptimoro Espeei.a.lista <Ion . Sargen.to primero de lngenier05 don .• nu('i Gutlérrez Gazo.rla. . 
Eml110 Benitez Ramírez, para sou hija Mll11lUel Domfnguez B&1'naldez, para I BrIgada. de Infantería tO. Fra.ncigr. 
Ángele$ Be-nltez Castro. $U hija María JOsé Domfnguez Gra-', 00> Infantps I.ahera. para su hija Ana 
Sargentl) primero Eglpeclalista don ola. Ma.rIa. Infantes Fcmtán. . 
Bml:io Benítez Ramírez, -pa.ra. $1:1 hijo Sargen,to prim,ero músico D. Alfredo Br!gada de In:Canterfa D. Framci.sco 
Juan Miguel Benítez Castro. rieree Uleela, para '&u hija lMaJ'la Ano, r·rurantes Laht!ra. para. s.u hija María. 
BrIgada de Artllle.rla J). José Bent· .geles -Haree Sanchí$. Roo!o Infantes Fontán. 
tez Casal, para $U 111jo José Ramón 'Sargento primara músico O. Ma. Brigada -de Imantaría D. Fra.nei-9Co 
Benítt'lz Vi-dal. nuel Herre-ra Ca.rrasco. para su hijo I f.€'do .Co.l'.baeho, pa.ra su hijo F;ra.n,. 
Brigada. de Art1l1e?'!a O. ;rosé 'Be.nf. Alherto Herrera Garcia. cIsco L€'do AvUa. . 
tez Casal, pa-rü $U hijo. Juan Bautis- Subteniente de Caballería D. José: Brlga-da. d~ InCanterla D. Franéfooo 
ta. Bon.ltez Vldal. Escooa·r .Ma,s.¡¡e, para. su h!jo Mareo: L"do CO.l'bacho, para sU hija .María. 
Sarg&nto primero Es.pooia.Usta D. Jo- Antonio Escooar Parra.. 1 Tc.resa. l.e.do AvUa. 
'Sé Ben1tez Sáncll-ez, pa.Ta su hijo, .1ooé Subteniente de 'Caballería. D. José Ko.rgl1nto .prlmero especIalista don 
Ma.rin. Bcn:ítez C&n<l.rán. Escol:Ja.r Masac, ·para sú hijo Pedro -Antonio López Ll1opna, para su -hija: 
So.rge;nto primero Especio.Usta don J'otlquin E&aOobllr Parra. ~ Macen tópez Rodríguez. 
José Be,nltt'z Sán.che-z, .'Para -su hijo Br!ga,da' de In!antelTia O. losé Espí- Br!gooo. de lnto.ntrtl'lu D. Fran.aii3-
MEtl'Cl!uL Bf'!flítl!Z Ceu,d.rá.!1.. nosa Naran.jo,~ .para su hija Montee. 00 Lóprz Andradee, para su hija Ma.. 
Br!gnda -do .<\l'tUlel'ia D. Juan- B(1n1'. 1'1'ilt Espinosa Perea.. ría 10s(l Lópe-z E¡;.cudero. 
tfiZ Sñ.nlCl1('z, pal);'a.su ·h1Ja Ca.ta.ltna B.e-- Brlga.cla Es.Decla1fsta 'D. Altonso Feor. BrIgada de Infllllte.ría O. Fran-cis. 
n.ite.z ,Ro·ariguez. náll,d~z AleuJ.dIl .• pa.l'a..su hija Cat9tUnll ca Lópl'z Andrudes. para su hijO F.l.'an.. 
Brlga·tta de- Artillería. n. Jua.n :Re. lo'\QrnlÍtna(Jz MS¡Gro, I e!~<lo JO!l\.Í LÓ}l('z ESClUclPro, 
nitaz SdntJ.hol'l, para. su hijo JoM Me.. Sarg¡¡.n.to p,rlmp.ro mt\el.aoO. Anto.· nr!/luoda, <l·a tnftl!1te-l'fu O, FNmols.co 
uuo! nf'-nítt'z RoodrÍguClz. . tlló Fe,l'nf!..n.dElllli Ptt&cua~ •. pura su hIjo L(¡p:,1'l A-ndl'nrll'liI. ,flitro. su hijo An:to.. 
.lJrlgll.aa. .fIn A.rtUl~.rí!l. D. VICll!-l1te Be· l(N~¡ll\ Albe-rto Fernández Galtndc. ; n.lo Jnvff'r L6p~z E~cllael'o. . 
f!1ngUM' S41Hlh¡;r" .pnrtt su hila !Marta 1ll'l.gndo. de ln;fo.nterín D, ;rallé Fer.' Bl'lll(Ma. do. lnfaJltptín D. Mtll:uel Mil.. 
Bt,l.t'pJ;l.guel' y HurtlHio. n!\rt,('lIl7. Sepú,!veda, para su 111Jo José cías l"I!.!'llnl1dl'z. para $U hIJo José Luis 
Su1;),ten!('·utll df! Ill1tuntOlr!a D. Anio'llio LU!:ii l~eT'nán,dez Agua, . MUC!tHl Ma.l'tlnt'z. 
Borrego Aloántara. para su 111jo Juan Urlga!da -de l.nfantería D. José Fer. l - nrl~!lda da .Infllnt¡o,rfll O. MIgUel 
C/l,rlos Ro;l'l'e'.g'o ·de Torrea. nánél,ez Sopúlve1la, para su hija 'Roaa,. Macias Fernándtlz, para su hIJo Mi· 
Suibtenio.nte ·de .In,ran.te.rí.a, ID. A.n'to- 1'10 Ft>rnández . Agua, I gurl Mn.cías :vrartint'z, . 
!lio Borrego Aloántara, pan su hija Sa.rgento prlme.ro Esp&Cialista don 'Sr1gMa e.;¡peclallsta D. Emilio ~a-
Ma.ria. Angele>. Borz-ego de To.rres. ¡",Sé ·G8!lll.ero Virola, para su hija Ma-I drj'd Góm,ez, para su hija, Ma:ría. An· 
Bri·gooa. de lnJanteria D. ®mil1.o ICi·d ria. O,o~ore.s (Xamero Gare!a. geles Madrid. Guillé.n. 
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Sargento .pl'hnel'O especialista ,don 1 'Brigada.J1> Artillería. ~. Anto.nio 1 
.IO_."é -)'f:.uía Mayayo Fernán(t~z,para Rooriguez Rubio, ,para. su hija iMaría. 
su hija l!!arcela Mayayo Bere-dia. dl'l CUl'mcn Rodi'ígue.z Izquieroo. 
:5a.l'gento j}r:mero EspooiaUst!'l. don Ikigadt\ .:!Spooialista D. "Ianuel Ro-
Jc!'ü I:.\fu.ria. M¡tyayo Fernández, para dr.lguez Lara, para. su hijo Freneis-
su hija Carmen Mayayo 'HerOOia. co lavie,!' Rod·rIguez Ramos... ' 
Sargento pl'im·ero músico D. ~<\:nt(}. Brigada (ie lntantel'ia D. Manuel 
ulo :.\Iorello Alvarez, para. sI hija. Ma.- Rodl'igl!eZ López, ,pro'a. su hijo losé 
ría. Jesús Moreno Mando. Javier ,Hod.ríguez y Toro. 
Su,rgento primero músico D. Anta- Brigada de Infantería 'D •• 'llanuel 
nio Moreno A:varez, para su hija. Ma- Rodríguez López, para su hijo :\Ianue-I 
ria Luz Moreno !Maudo. Jesús. Rod1'íguez y Toro. 
Brigada especialista D. Antonio Na.- Subteniente '!le .(}aballe;rfa -D. José 
varro Sá:neJ.lez. para. su hija. i\{~nica. :Maria Rom-ero .. Diaz, para su llija. Ma-
Nava.r:co Blazque-z. ría del Cal'ffien Romero Urrutia. 
.. Brigad:re especialista D. Antonio Na- Subt.enie.nts de >.caballel'ia D. José 
va1'1'O Sánehez, para su hijo Patricio Maria R9msl'o Diaz, para su mja 
Navarro Blázquez. Maria JQSé,Momero U.rxutia. 
Brigada de I.n1a.nteol'ia, D.Juan Na.- Sargento ~p1'imeto especialista don 
vas Hmiado, pata su hija María llo- Amelio Ruiz Nieto, para su hija Maria 
lores Navas Jiménez. . del Carmen Ruiz Rodl'íguez. 
Bl'iga"da especialista D. Jesús ¡Qca~ Sargento ptfmero especialista. don 
ña 'Hel'edia. para su hijo Juan Ma- Aurelio RUiz ~leto, para. su hija Jose-
nuel OC:aña Quero. fa Isabel ·Ruiz Rodriguez. 
Brigada especialista. D. Jesús Oca- Brigada. <te In1anterfa D. Francis· 
ila "Heredia, pora su hijo Juan Car- eo Ruiz Laó, para su J:rljo< Anto<nto 
los 'Oeaña: QU6l'l). Huil'J .camaoo.o. 
Sargento prlmeso músico D. R8:fa.e-l Fll'lgada de Tnfantl'ria, n. Francisco 
Ocal1a. Fet'nández, 'Pa.ta ~tI. hilo Juan Hulz LfiO, 'Pua 8'll hijo .rosé Rufl:'l Ca.-
Antcnio OCaí'ia Bel'joyo. macllo. • 
Snl'ge¡lto primero especialista don Sargento primero especialista don 
D-ia-go OjNla. Go>nzále2, ,para su hijo losé Sabalete Armentel'os. ,para su -hi· 
DhlgO Ojooa DurAn. jo losó Marta. Babale.te Ferná.ndGz. 
Sargento ,primero espeelallsta don Sargento prhnero especialista don 
Diego OJedn. Gonzálcz, .para &u hijo GalH'!¡>l Sánehezdel Río, para. su thijo 
F,!'llnelsco Ja.vler OJedll. 'Durán. losé <1e.¡'¡u·do Sáne.hez ILh1án. . 
Il. especialista D. Juan Ojeda. Sargento primero especialista. don 
.para su hija. Beatriz Ojeda. Gllbrlf!l Sánchez del Río, para. su !lí. 
Maxtinez. la. Ma.ria. looé Sánchez LfMn. 
Urlgu.da especialista. .D. Antonio Ho- Brlga.dn. de tIn1a,ntería D. Antonio 
Y05 nelgMlo, pa.:ra. eu hijo Jua.n Ma- Sa.nchldrllln Riego. 'Pa.ra su hijo Fl'an· 
cual li'Oyos Pon-c&.' olg.co :rosé Ss,nchldl'lÓin Rulz. 
Subtente:nte -de .;\,rtlUería iD. Juan :Brigada. da In1a.nte.ria D. AntGn10 
Ortega. Pó>rez, para &U hijo Josó}.la.- Saoohidrlán Rlego, para. su hIja 1Ma.-
ría ,Ortega. TrujUlo. ría -del Mar SanJChlodrián iRulz. 
Subtenle-nto d'e ArtmeríaD. luan Sargento ,prlmerQo1(ie Vete.rLnaJl'ia don 
O:l'tcga. 'Póre.z, pa;r.a su hijo< :Jesús ar. :rosó !María. serrano Moreno, para su 
tago. T,ruj1llo. hijo Manuel l!.mWo Serrano G6me.z. 
Sa,rgento pr!m-&l'o mt1.s1co ¡D. Pedro Sal'gen;tQ- prlm6l'o >d& Vet&l'inarla. -doo 
Ortlz Escudero, para. &U hija. lMff.ría. :ro$' María. Serrano Mo.reno, ¡para <lU 
.l)OlOl·e.¡¡ Ortiz He-rnández. hija. Ma.ria. AsuncIón Stmano GÓmez. 
'Sarge-nto primero músico ID. Pe.tLro Sarg~nto p,rlmero de Vfrte-rlnarla. don 
o,r.tiz B&cuder,o, .pa.ra su .hija. íRosa. ¡Q,Sé .Mltr1a. SouaUG Mort?no, pa.ra. su 
MEUrla. .Q.rtiz Hernánoa.ez. hija. IMMfo. del Ca.mten Ser,ra.no G6.-
SargEl11to pr!me.ro músi,co 'D. Manueol mezo ' 
Pérez C!\lballero. para. &u ,1'ÚjO Manuel 
Jua.n Pórez Jimónez. . 
Sarg'ento .primero músico D. 'Manue.l 
Feraz Cs,ba.Ilcro" ¡para. su hlj a. Ma:r!a. 
Isabel !Pé·¡'sl!1 JiméoMz. 
Sar~ento primero especia.lista. ,don 
F,rt1.n~·lsco ,de la Poza Ga.l'cí,a, .pa,rs, su 
hijn. AlblJot'ta. de -la :Poza O,11va.. 
nrigEloda ,de lnfa.nterla. D. ;Ha.raeol 'Po. 
zo Vlnn., para su hijo /Rafael ¡Pozo 
Mui'tínaz. 
·Brigad.a. >de Inofantería. ,D. 'RIld'Mil Po.. 
~o Villa, para su hija. lMn.ría. >del Mar 
Pozo Martinez.> 
Sargento especiaUete. D. Antonio 
Qullez l"lM'néind-ez. tpa.:ro. s.u hijo Anta. 
n,lo Qullez .Canoo. 
Sn.l'g¡¡atu primero ,espeolal1eta. ,don 
A,ntomICl·Ro,CLl'lguez FOO'n.4n,doz, 'pan su 
hIJo. M!ll'lu. !IIMllll\tHlrí¡uez Otldófl.ez. 
BrIgada de Artillería LO. AntoniO 
Ro-drLgutlz Ru.bl-o, ,pa,ra su hilo Anta. 
nio Jo'Sé Rodríguez I~uler.do. 
Bri,gada ,de Al'tUlGa'!a D. Antonio 
R'o>CVríguez RUbio, pa.:ra. &U hija I:a,aJj,e], 
Ma.rÍla RQld.rígUE>Z l,zqui,¡Wd'O. 
personal ctvtZ fUncionario 
Do.n R8JI'ael Alval'ez Ben1tez, 'Para 
su hIJo f,t'llin.c!SoCo Ja.vle.r Alvarez Pe. 
1'ea. 
i])on 'Emmo, Are-s F&rnánode.z, ·para. su 
hfjlt María de Gracia Ares -Galán. 
Dcm F.rau.ci,s.co VELi's.lu Gar.cíu, para 
au liljn. MildO. del M¡¡,¡~ Varela Varela.. 
Uon V"nLnrll. 'Fe.rmindez Alv.ar~z, PIl.-
t'1l. ~U hija VootUI'a. I·'erná.nd~ Roldá-n. 
-Dan Jotliqu1n. GutiÓN"ez Do,bla,do. lfIo.-
m s-U hilo NICOlás Gutlórl't'z y Agut-
1111'. • 
non Jtlf!~ Anto-nto 'GutlMl'oZ .cueMa 
pu,rt\f'lU ,hijo f.ulK ·QUtlOt'rIlZ GníflOía, 
Uun f'\!'urH.:!~ao ,PM1l1!O, <:urvtClA, '1111,1'11. 
llit hiJl1. En<lll.rn;¡,olón ,PtHiUlu (UllrllJ.?" 
U(I.J\ "'rtlIHllll'l.lo ,Pndlllo titfJfltClS, pn.l'!l 
!lit hijo t"X'Il.!lolaoco IMa,nu,c-ll1?a.dlUo (ló· 
mc;~, 
n-on Fn:ll.n'c!s-oo ¡P·asto.r Lozoya, ~'al'a 
su hijo Javl,~r Pas-to-r fRam1rez, 
ID,on 10<10 J::lan.chez ¡Martinaz, l'ara 
sI:¡ lUJo M6!n~ed SáXliClhez fJ?érez. 
smGUNOO GRUPO 
¡efe 
CoroandanÚ' de lnfanreria. D. 1000é 
Luis Gutiél'l'fZ lIontes. pa.ra. su !lij& 
Mamile .GJltiérrez Mo.ral1cho. 
... 
CUARTO G1!-UPO 
AyudaS especiales ' 
Becas de ooDl'll.d01' E. G. B. 
Oficiales 
Te-nie:ate. de JngenieJ."os iD. Antooi. 
Gareia. León. para su hlja 1\:l:a1'ia Ro-
s8Il"io Ga:reia JUl:Íl'ez. • 
Teniénte ds Ingenieros D. Anío.nio 
Gareta León, para su -hija. Maria Lui-
sa Garefa Juárez. 
a.' RlIlGION muTAR 
PRIMER GRUPO 
¡ e f e 
Teniente coronel de Intendencia do. 
Ricardo, Sállohez de Cea, para su hi· 
jo Juan J6IlUS ganchez Veldzqucz • 
OflctaLes 
Teniente de :rntanterfa D. José An-
01'6U TOl'res, para su hija. Maria 
Ascensión .4.n-dreu Martfnez. 
Capitán d.e Ingenieros D. Enrlqufl 
Dwvolss ,Ferrer, para su hIja Maria. 
Conce.pcl6n ,Davoise y Lázaro. 
'Cap!tan de Lngenleros n. Enrfque 
Davoi.s'S F.errer, para. su bija María 
Elena 'Da.volse y Lázaro. 
Teniente d.e Oficinas MllItlÍre!'i don 
Agustín J)Qnalre Ubeda, ¡para su hija 
Ana María. Donaire González. 
Tenie.nte es.pectallsta. D. Q¡>oUlo 
Garcfa Bat'lquero, ,para su hIja Clara 
María García Colln.¡1o. 
Teniente de C,A.A.i..A,(;. D. D-o-mln. 
go Molina Abadía, para su hija Ma.-
da del Ca.rmen Malina Ca,no. 
"f.eniente de. Artillería D. EmUlo To-
rres JEsla.va, para su hija María Pis 
lar Torres Parra. • 
S'Übófictales 
'Brigada. d& '¡'n1'tlntel'ín D. Juan Cas-
tellanos H.el'Vá&, para su hIJO Juan 
Gonzalo Cast¡¡Uanos Garefa. 
.Ayudante. <le Oficinas MllItRrN~ don • 
10sé ,GOms2l Shhón, 9;lara su hijn Mil.-
ríll. ,Consuelo nóm,ell Navarro. 
,sl'tl'gento pl'llnnro espec!íl.llstl1. don 
Juan ,QOmez ,Cl1r1'10, 9;lara. su hljlt. Mu· 
ría Nt-twes Góm-ez Pi. 
Sargento prImero s'S-pecla!1sta don 
:r11M GómilZ C¡:wp10, .paro, su hijo 
luan Carlos-GOmoz. Pi. 
Sargento ¡primero de ,Ing-eni~roa don 
Joaqu1n 'Ordut1a AITJ1ansa, ¡para su hi. 
jo Joaquín Orduña S aptíl a , 
,Brigada de In!ant&ría. D. Etmili<t 
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Sáncllez Reino, para su hijo Idl000n· 
t& Sánchez Camutias. 
Subtenient& musico D. RMael Ta-
¡vns Pello. ·para. su illijo Juan Ra.. 
üt~l Talúns Cerveró. 
Subteniente musicoD. Rafael Ta-
ll!ns Pello, para su hijo César losé 
Taléns Cerveró. 
iOon 1sidro Billlo Bt!rloso,. para su 
hijo losé Luis Bello Vicente. . 
Don Leopoldo de Brea Fer.nández, 
para su hijo Francisco Javier de Brea. 
v Dasit. . 
~ !ron Francisco Bu:igues y Richart, 
para su hijo Angel Francisco ~uigues 
CrilS-po. '. 
;Don Salvador Doménech Guillén. 
para. su hija Maria Amparo Domé-
necll Lerma. 
Don Emilio de Loma Duran, para 
su hijo Luis Jesús de Loma Castillo. 
;Don Francisco Ros Ros, ·para su 
hijo Francisco losé Ros Ribas. 
Don José Trillo Ruiz, para su hija 
Concepción Trillo Sohajar. 
SEGUNDO GRUPO 
J,(,11I 
.comand.ante de Intendencia D. Juan 
M. ,Clemallte Martinez, para su 11l jo 
Juan Manuel Cl-emente González. 
• Coma.ndanta d-a Intend.encIa D. Juan 
M. Clemente ·Martfnez, pa.ra. su hIja. 
Maria VletorlaClemente González. 
.coma..ndante de Intendencia. D. Juan 
M. Clemente MarUnez., :para su hijo 
Mauricio CI·wente González. 
Teniente coronel de Intend&nala don 
Ricardo Sánc:hez .a& Cea, ~a.r.a suh1-
ju Maria .Auxllladora Sánchez Vd!áZ· 
quez. 
O/total 
Teniente de .()fiel,nas M1litar.as don 
Agustín Donaire Ubeda, para. su hIjo 
Agustin nonair.. Gonzá.Iez. 
PersonaZ ctvtt (Uncionario 
Don Salvador IDoménech Gu111én, 
para su hijo Jasó Fran~1sco D'omé-
nech Lerma. 
!Don Franclwo ·Garcra Nava.rro, pa-
ra su hija Francisca García Capel. 
Don ;¡un.n ¡Pedro .Quevara 'D'faz, pe,.. 
ra su hija Purificación Gu&va.ra Mi· 
rete. . 
,Don ;ruan Antonio OH NiCOlás, pa· 
ra. su hija Antonia Gil Ff.!rnández. 
Don 3'0130 -01aA'üe 'Bo.lleater, para su 
hIJo Jorge Lor,lmzo Olag'Üf.! Obra.. 
:Oon OI!lQ'o Rodl'ígUIlZ flodl'fguez, 'P1l.. 
ra su hIJa. tAnttlnla iRo-drígu·¡¡ji; Ga.rcfa. 
'l'lilRCl1lR Gnt:rPO 
() tia1.aUIII· 
'Teni9i1te de< Infanterlll. ID. José Am. 
Qreu Ton·es, !para su hija -Maria Do. 
lores .Andreu Martinez .• 
1.231 
T\'llliente de Artillería, D. Fl'aucis-- peruibir sus devengos a, partir del dis, 
:lO Baydal '1'Ul" 'Pa,ra. su hijo. Juán :1. de ago~t()díl 1971, POl' la. Pagadu~ 
Buydal López. ria ~filit¡u <le Haberes de Santa Cruz 
Teniellte de ~'-\.l'tmílria. D. Frl1ncisco do Tmel'ife. dis-!rutandQ además. pre-
Baydal Tul', para sU: hijo ~esús J. Bay- via U;;(mliza-ción por la. Intel'Veneión. 
dal López. d¿súe~la m!sma íeella, del ;al) por !lOO 
Capitúll de Ingenieros D, Enrique dó pensión de mutilación del sueldo 
Davoise Ferr.'!r, pal'a su hijo Alber- da su "mpleo, de MUll-l"lio con lo <lis-
to Dabois!! y Lázaro. puesto en el articulo 18 de dicha Ley. 
Capitán d~ Ingenieros D. Enriquo previa deduciónde las <cantidades per-
Davoise Ferrill', para su hijo Carlos 'Ü::bidas en la tieceión de Inútiles pa-
Davoise y Lázaro. ra el S~l'vi{}io, desde la indicada fe-
Teniente especialista. D. Cecillo Gar- olla. quedando en la situación de <lis-
cia Barquero, ~ara ,¡¡u hija. Concep- ponible :r adscrito a la Jefatura. Pro-
ción García Collado. . vlucial de Mutilados de Santa CrU& 
Teniente especialista D. Cecilio G3.r- de Tenerife. 
cía Barquero, para: su hija Encaruá- ~Iadrid. 2 ds septiemhre de 1977. 
clón García.Collado. 
Teniente de Infantería D. Manuel 
López Navarro, llara su hijo ¡"sus 
López Gallego. . 
Teniente de lnfantería D. Manuel 
Lópe:;o; Navarro, para. su hijo Muar 
do López Gallego. . 
Teniente d-el C_4.A.I.A.C. D. Domin-
go Moli.na. Abadíe, para su hijo Fi'an-
cisco Molina Cano. 
Se concede el ingreso en <el Benillmé-
rito Cuerpo de Mutilados, con la ela,. 
sHieaeióll de caballe.ro mutilado per~ 
man~nte de guerra. de la. Patria, e. 
los je reS y orieiales :re!acio.na.dos ti. 
continuación • como. conwrendidos 00. 
el .párrafo 1.~ del artículo 3.!) y pá,.. 
B11gada de .Imantería D. Luis .'\ipa- rra.fo 3.0 del tl1'Ueulo 7.0 de la Ley 
elo Asunción, pa.ra su bijo Luis Apa- 5/.1976, de U de marzo (D. O. ñúm~ 
ricio ,Reyes. ro 64). de-bl.endo percibir sus deven.. 
Brigada de Il'lIl'anteria D. Luis Apa· gos a ,pa.rUr lit' la techa que 6. cada. 
ricto Asunción, .para. su hijo Francls- uno so le asigna. por la Pagadu.rfa. 
ca Javier .Aipal'lcl0 Reyea. o Su.b!ul,gn.duria Mll1tar de Haberes 
Sargento espeCialista. D. carlos Ca· qU& se detallan, disfrutando ademá& 
no l-'.¡¡¡ptulndez, para su bljo Carlos prev¡~' tisca!izacfórt: ,por la Interv.en.. 
Cano Cuevas. clón, desde la misma fecha, .del 26 
'Practicant& d.e segunda de Farma· por 100 de pensión de mutilación del 
cia, D. Antonio CatHzares Valle, pa· ¡¡ueldo de su empleo, de con1ormidad 
ra su hijo losé Angel Catl.izares San· C(ln lo dispuesto en el artíCUlo 18 de 
juá.n. dicha Ley, quedando en la situaci6n 
Praeticant& de segunda. de Farme.- que a -cada. uno se le sefiala y a.cJs.. 
ola Jl), Antonio ca.fiizares Vaneo pal'a .crltos a la Jefatura. ,Pl'O'Vln>cfal de /Mu-
su hijo .Antonio Javier cal1izares Sa.n- tl1ad05 que se -cUán: 
juán. C:omnlldante de lntend&OOia, en 61. 
Subteniente da I.ntanteria D. Luis :tuaciófl da retirado D. 'Manuel Ald&a. 
€a,rballoMeneses. ;para su hija Ma. Burl'iel. .Perelblrá sus devengos y la. 
ría Angeles ~Carba.llo Trinidad. pensión de mutilación, desde el día. 
1 de· agosto de 1m, 'Por la. Eubpa,. 
Oontinuará. gaduria Milita.r de Ral>eres de Huesca.. 
--------... t•••• ~ •• I ... ________ _ 
relntegrando al Tesoro las cf}.ntidades 
ppl'clJ:¡li:ias -en dleha. situación, ·de&de 
la. indicacla techa, clrcunsta.ncla, que 
a-credltará me-die.nte la oorres.ponclien~ 
te C-ll1'ta de pago o dooumento . aná.lo-
DlRECCION·, DE MUr" ,1\1\." go ante la Jefa·tura Provincial de Mu-fIJlU'W tUados -de Huesca, .a la. que que-da ads-
·crito, .cesan·do en la situación de .re-
tirado a. la qua pasó por Orde\l de 18 
>de a.brll d~ 1m (O. O. n,úm. 89), qu·e. 
dando 'en la. situación especifica que. 
dp.te.rmina el artículo 49, en relación. 
con el articulo 4.7 del Reglamento del 
C:aUl!(I, haja ·e'll lo. Seoolón ·de. 'Inúti-
lea para -(}l $1J.rvl-c!o y Sf.! ·oonce.de el 
Ingreso eu el ·]3suemét'lto Cu&r.po de 
Mutila-dos, .¡¡o·n la ,cll:l.IIW.tllJ¡c16n .d& ca· 
·tl'lallero .mutila·do perma-nenj¡e, de ¡ua-
rro. po·r la Patria, -al tenienta. <loronel 
da AvlttC!6.n (S. T.) D. GU1ll&rmo Cal· 
,dautey V1llnlonga. como -comprendido 
en 0.1 pt\t'l'u!o 1.a ·d.ela.rtículo S.\> y 
¡¡!'tlculo >6:.0 , en 1'E>1a.·(l16n ,con el párra. 
\CA 3.° -lial a!'t!<lulo 7.° y ·cHSiposi'clón 
común saxtade lo. Ley 5>{1976, de 11 
d-e marzo ('O. O . .núm. M)I, debiendo 
Bonemérito' Cuerpo de Mutilados. 
upra.Daclo por Re-a,l O-e,creto 712/19117. ,de< 
.L da abl'll (O. ·0. núm. 91). 
Comuntlantt-l ·dl} Otlclnas MiUtares, 
coa dl'st!no ell lu Dlreoolón de Parse¡.. 
11111 dllLEj(íNllto n. Sa.ntltt~o Moro·nía. 
n"l'l'o.¡;¡tl. Ptll'Cll,b1rll. lo. pensIón ,de mu-
tilación dme el ,tUa 1 dfl julio de. 
1977, quedando .por esto Or·don ,con-
rirnu¡.do en su Il>ctual destino y /lJds.. 
crito a la. J't'fatura Prov.ln-cta.l d~ Mu. 
tllnclos. ·d·e Madrid, 
Toniente de com.p!emento ·de I,nfan. 
tl'ria, en situo.-clón de l1cencia,do don 
Alfo.nsóRodriguez V:elasco. Percibi. 
rá su .q.e:vengos y la. pensión de mut!-
1.23!! , 19 ;de septiembre de 1971 
bIe y adscrito a la Jefatura 'Provin. 
.cial de Mutilados que ~e in.dlea.. 
~ ~ 
Teniente corone¡ 
Comandante . del Ejército, del Aire. 
oaballero mutilado ¡permanente en 
aeto de servicio, D.Emilio Calomel' 
'D. Q.nÚIn.t13 
.M~ndo de .Armas», D. Manuel Cam· 
pos Pérez. de disponible en la. 6.11. 
Zona (León). . 
'Madrid, 16 de septiembre de 1971. 
GUTIÉRREZ ME!.LADO 
lación, apert1r -d-el día. ll. de 'julio- de 
1J!fl7. 'po-r la Pagaduría Militar de Ha-
3>eres de Sevilla, 'Previa dedueción de 
las cantidades percibidas !Como muti-
lado l1tildesde la indicada fecha, que. 
daooo e-n la situación "9&peeificaquG 
determina el artículo 4~, en relación 
con el articUlo 4'7 del Reglamento del 
Benemérito Cuerpo de Mutilados, 
'&probadopOl' Real Door&to '1'J2/19Tl, de 
1 de abril (D. O. núm. 91) y adscrito 
a la Jefatura Provincial de Mutilados 
de Sevilla. 
otaola. oon antigüedad de 2 de agos-
te de 1971. a la Je1atura.Pravi,ncial de Clase C. tipo 7.° 
Mutilados de Valladolid. Para cubrir vacante de J.a clase y 
tipo. que se indica, existente en la 
A. capitán Compañía de ,Reserva de la 2.& Zona 
• de la Guardia Civil (Sevilla), anun-Madrid. 2 di} septiemibre de 1977. 
." GUTIÉlUlEZ !MEIJ;ADo 
La Orden de 5 de agosto de 1977 
{DIARIO OFICIAL núm. 189}, por la que 
66 concedía el ingresó en -el Sección 
do Itútiles ;para el Servicio, - dl:'pen-
di.ente de la Dirección .0.6 Mutilados 
ru. comaooante del Cuel'po de Ingenie-
ros Aeronáutl'ilOS D. José Maria de 
Córdova y de la. Casa, queda amplia-
da. en el se.ntido de ser su verdadero 
nombre y apelUdos, los de José 'María 
Blanco de Córdova y de la Casa, ads-
erito a. la. Jefatura P-rov1ncial d.a Muti* 
lados de .Madrid. 
Tenienta dé la Escala especial de ciada por Orden de 13 de agosto úI-
()ficiales mecánicos de Mantenimiento timo (D. ú. núm. lOO), se. destina, con 
tie Avión, caballero mutilado ¡per-. carácter voluntario, al sargento de 
r!Lanente en acto de se:rvicio, D. loa- dicho Cuerpo D. Antonio Mufioz Ruiz, 
quin {tQonOOlez SánOhez, con antigüe- de ag~egado en la Plana Mayor del 
dad de.23 de jUlio de'l977, a la lefl}- 21 Tercio. 
tu'ra Provincial de Mutilados da Sa- Madrid, 16 de s'eptiembre de 1971. ' ..... 
lamanca. . 
Madrid, 2 de septiembre de 1977. GL"TIÉRREZ MELLADo 
Madrid, 2 de se.pti&mbre de 1m. 
GUTItRazz lMm.UDO 
Ascensos 
Con arreglo a lodfspuesta. en el 
artículo 49 de la Ley de Mutila-
dos 5/1976), de 11 de marzo (DIARIO 
OPICIAL núm. fi), y articulo 70 del 
!po Reglamento del Benemérito Cuer-
,po de Mutilados, al'robado !por RpaI 
iDe'Cl\eto.712/1977, de 1 de abril (DIARIO 
OFICIAL núm. 91), &8 aooiende al 13m· 
pleo que se cttan, al jete y oílcial, re. 
11J,c!onados a con,tinua:c1ón, IOO·U la an-
tigüedad que a ca,da uno se set1ala. 
quedando &n la. situación de <llaponi-
, GUTIÉRREZ MELLADO 
----------..... ~ ... ----------
DIRE((lON GENERAr 
DI: LA. GUARDIA (IVIl 
Destinos 
Por necesidades del servicio y de 
conformIdad con lo preceptuado en 
el articulo 5G del Reglamento sobre 
provisión de vacante-s de 31 de di· 
oiembre de 1976 (D. O. núm. 1, del 
afio aotual}, se destIna, con carácter 
forzoso, a JaPlana Mayor del 54 Ter-
cio da. la Guardia Civ!l (Bilbao), en 
vaoante clase C, tipo 7.°, anUnCli'IlAi-a 
por OMen de 24 de agosto ú1t1mo 
(1)IAmO OFICIAL núm, 19i), al teniente 
coronel de dicho Cuerpo, Grupo da. 
Vacantes de destino 
Clase C. tipo 7.° 
De libre designación. 
Dos de sargento de la Guardia Ci. 
vil, existentes en la Agrupación de . 
Destinos de la DIrección General d·e 
dicho Cuprpo -2." Sección <le E!>tado 
Mayor- (Madl'ld), con cono.clmipnto!:l 
de. orIcina, meoanografía y archivo. .. 
Documentación: Papeleta de petición. 
de destino 'J _ Flcha'l'esumen, remiti-
das por conducto reglaml'ntarlo a este-
MInisterio (Direoclón General de- la.. 
vuard.la. CM!, 1.'" Secctón de EM). 
p.jazo de admIsión de papeletas: 
Quince días hábiles, contados a. par-
tir del sIguiente 0.1 de publicacIón da. 
la presente. debiendo tenerse e-n cuen-
ta 10 previsto en los articulas lO al 
17, del Reglamento sobre provIsión d& 
vacantes de 3U.de dlcit>mbre último 
(Dwuo OFICIAL núm. 1, <lel afio ac-
tual). 
Madrid, 16 de septiembre de. 1977. 
GUTIID:!REZ MELLADO 
ORDEl'JES DE OTROS MINISTERIOS 
------------_ .. _-----_.,--_ ...... --:-----":'"-... _.. .. ... , 
"INlfT"IIO OEL INTrIlIO· rá ote.ctuado el sE\tíalamlento de ha· m J e IEI\. 1\ be!' paSivo qu,e corresponda., !P:t:0. 
via rpropues.ta l'ffglamentarla. 
¡rESOT"UClON de la Dtrecrtón General' 
eLe Seguridad por La que se di8pO· 
no el pase a lIituactón de retirado< (Le' personaL det Cuerpo de Policfet 
..4.rmada que se cUlto 
per80~a¡ que se ctta 
Capitán D. Mntías oCabel1o Vega, fe-
EJoomo.Sr.: 'Esta íD1rQ<Gción 'Gen-a.. cha ,de retiro, 2 ·de Cl'ctuhl'e de '1977. 
1'1J.t. en ejerotoio dE> lu fa-cultades por Ca.pltán D. Se,cuncllno Gonzále-z Ga1'. 
conferí,das por la. L El Y de 20 ,de -cia. tooho. de ret1ro, 23d& (J,otuJ)rG 
julio de 1967, ha tenido a. lb i e n ·UH ':1.971. 
dlspOfl'llít' GJ. pase ,!), situaoión .de re. Snhtl'lníente D. José Gómez PIfien, 
tlra,do. D. ¡partir de la fe,c;ha que fecha. do retiro, 6 ,de o-otubre de 1977. 
o. :}o,do. uno &e lm:llca. en ,que {lum. Sul:ltunlente n. Juan ROdrIguez Cu. 
IPUrán 10. e,dad. reg!amentarIa qU!:l las tl'o.' ,f¡'cha de ¡retLro, 1J.S de ootubre 
,dlg.p,ofl!,oiones legales vigentes set'talan do 1977. 
para. el ,retlro,elel ,pers,ona.l delCuer. Sargento primero ,D. Emilio Marií· 
po el'e PoJ1.cía Armada que ·a ,oontinul\- naz Mutloz, teoha ,d .. 6 l'&t11'o, 15 de se,p. 
c1ón 56 rela.c10na y que por el C.on&e. UeQ1J)re ,de 1m. 
jo Supremo da J'usticla Militar le se.- Pol1c1a primera D. J'.osé' Vázquez 
Pérez. fe.cíha de retiro, iS <le octubre 
do 1977. 
Polic!a primera b. ;ruan 'Rlanco Ro. 
mero, techa. de retiro, a d-e o-ctubr$l 
d(ll977. 
Pollcfa .prlm!!>ra D. Antonio 11ménez 
M!llñn,· leMa. d'o, retiro. 1:l de u<ltubre 
dn 1977, 
Po.uelo. ,prlm-era D. Antolín Pllrro, 
Frnnao, [f'{lba. ,de retiro, 19 da O(ltu~ 
bre de 1977. 
I>n: B. O. dl't 8. núm. 221 del 1l1-fM977 
Lu. dIgo út V. E. parll BU aono,olrn1e.n· 
f,o y e!ect~l!. . 
,Olos A'uurde a V. E. mncho! alios. 
Ma.drld. acre ap:ollto dp 1977.-El D1. 
rector general, ll<lartano NicoLás Gar~ 
cta. 
Examo. Sr. Genera.l Inspootol' de Po. 
licia Al'lna.dcl.. 
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